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Las dos terceras partes del trabajo- contienen una historia de la investigación 
musivaria ipternacional sin referencias' a Espa,ña. Señala luego las posibles 
corrientes de influencia e incluye una serie de consideraciones de tipo estilís-
tico acerca de los mosaicos peninsulares. - R. M. 
32761. ORTÍ B:ELMONTE, MIGUEL ÁNGEL: Córdoba romana. - «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba», XXIX, núm. 77 (1958), 33-58. 
Discurso de contestación al de Palop Fuentes reseñado en IHE n.O 32742. Evo-
cación de Córdoba durante la República e Imperio romano, según las citas· 
de los historiadores clásicos, traducidas muchas de ellas por el recipiendario. 
Bibliografía. - R. M. 
Cristianización 
32762. GASOL PBRO., JOSÉ MARÍA: Ef XVII Centenario de san Fructuoso.-
«Bages» (Manresa), VII (1959), núm. 71, 8-10, 2 figs.; núm. 72-73, 8-10, 
2 figs.; núm. 76, 8-9, 3 figs. 
Síntesis de divulgación informada, del martirio (259) del obispo Fructuoso de 
Tarragon'a y de sus diáconos Augurio y Eulogio, a base de las Actas. Consi-
deraciones sobre las mismas y en torno de las reliquias de los tres santos: 
primitiva sepultura en Tarragona, traslado a Italia (Capodimonte, siglo VIII) 
por el obispo Próspero, y retorno de parte de las reliquias, depositadas en San 
Fruitós de Bages y trasladadas en 1372 a la Seo de Manresa, donde se veneran 
en la actualidad. Historia del culto de san Fructuoso en Manresa (siglos XIV-XX), 
el copatronato, la iconografía manresana del santo' y su presencia en la cos-
tumbrística popular local. - M. R. E!7 
32763. FERRANOO 1 ROIG: Uart pateocristiÚ. - En «L'art catala», 1 (lHE 
n,o 325ii8), 79-9l. 
Breve análisis de los monumentos, de las esculturas y de los mosaicos, con 
referencia a los textos contemporáneos y a otras obras similares del resto del 
Imperio roman.o. Ve en la basílica de la necrópolis del Francolí la primera 
catedral de Tarragona. Para resolver el enigma de Centcelles insinúa la hipó-
tesis de un monumento que habría servido, sucesivamente y con poco inter-
valo, de termas y de mausoleo. S,in embargo, un primitivo- destino como mau-
soleo ya no parece en modo alguno dudoso. - M. D. 
32764. SCHLUNK, HELMUT: Untersuchungen im Frühchristlichen Mausoleum von 
CentceILes. - En «Neue Deutsche, Ausgrabungen im Mittelmeergebiet 
und im Vorderen Orient» (Deutsches Archaeologisches Institut, Verlag 
Gr. Mann, Berlin, 1959), 344-365, 14 figs., 4 láms. 
Primera memoria de los trabajos de estudio y limpieza de los mosaicos de la 
cúpula del monumento paleocristiano de Centcelles (Tarragona). Reproducción 
de los trozos encontrados y paralelos iconográficos. - E. R. O 
32765. SERRA BELABRE, MARÍA LUISA: Una nueva basílica pafeocristia,na en 
Menorca. - En «V Congreso Nacional de Arqueología» UHE n.O 29062), 
285-29l. 
Descripción de los restos encontrados en «Es Fornás de Torelló» (Mahón) que 
corresponde a una' basílica de una sola nave, de ábside rectangular y sendas 
habitaciones al lado del presbiterio. - E. R. 
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32766. DEMPF, ALOIS: Ética de la Edad Media. - Traducción del alemán por 
José Pérez Riesco. - Editorial Gredas (Biblioteca Hispánica de Filo-
sofía). -- Madrid, 1958. - 205 p. (20 x 13). 
Estudio de divulgación acerca de la ética medieval, presentada como una 
serie de esfuerzos por encuadrar en un sistema el orden cristiano de la vida; 
a través de los tiempos medios se dibuja una clara Jínea de evolución hasta 
formar un todo armónico, pero luego' surgen tres grandes clases de sistema-
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tización ética: la simbológica, la teológica y la metafísica. El autor apoya su 
tesis (la ética medievl'!l es, a diferencia de la antigua, sistemática) en el estu-
dio de la ética del Evangelio, de los sistemas éticos eclesiásticos y finalmente 
de los sistemas ascéticos y místicos, para concluir con el destacado papel que 
desempeña el maestro Eckehart (junto a Scoto y Ockam) en la disolución de 
la Edad Media y comienzos de la época moderna. Bibliografía en cada capí-
tulo; sin notas. Breve referencia a san Isidoro. índice onomástico. -.F. U. 
32767. GARCÍA-PELAYO, MANUEL: El reino de Dios, arquetipo potítico (Estudio 
sobre las formas potíticas de la AUa Edad Media). - Editorial Revista 
de Occidente.-Madrid, 1959.-xv+228 p., 7 láms. (22x16). 90 ptas. 
Ensayo, ampliamente pensado y con rica base bibliográfica, en que se intenta 
reconstruir el ideal político de la alta Edad Media en función del factor reli-
gioso que lo informa. La concepción del orden político altomedieval, tendente 
a realizar el reino de Dios en la tierra, dio lugar a una teología de la historia 
(providencialista). Y el orden espiritual y el temporal se interfieren hasta tal 
punto que resulta imposible desglosarlos, por la «tendencia hacia la sacraliza-
ción» de la política (teocéntrica) y de la sociedad (ej., simbología de natura-
leza sacra). Estudia el concepto de la realeza y sus atributos, los ritos de la 
consagración regia, la santificación de miembros de las familias reales euro-
peas, su poder taumatúrgico, el simbolismo de las insignias, la misión del 
poder político y la cooperación con la Iglesia, para precisar luego antagonis-
mos y tensiones. A partir del siglo XIII se desarrolla «la creencia en la capa-o 
cidad del hombre para darse por su propia luz y esfuerzo un orden de vida 
política separado del sobrenaturah¡ (racionalismo y naturalismo). Frecuentes 
alusiones a los reinos hispánicos. - M. R. 0 
32768. LEWIS, ARCliIBALD R.: The closing of the mediaeval frontier, 1250-1350.-
«Speculum» (Cambridge, Mas.), XXXIII, núm. 4 (1958), 475-483. 
Examina brevemente el desarrollo político, económico, social e institucional 
desde el siglo XI a mediados del XIII en Europa, y los cambios que tienen 
lugar, con referencia a estos mismos aspectos, desde 1250 a 1350. Concluye 
señalando que la crisis que aparece en Europa en este período indica el final-
de la frontera medieval. - J. Ró. 
32769. Congresso Histórico de Portugal Medievo. - «Itinerarium» (Braga), V, 
núm. 26 (1959), 590-591. 
N ota informativa, ponencias y conclusiones del mismo, celebrado en Braga 
del 6 al 10 de noviembre de 1959. - M. R. 
32770. C[ARDOZO), M[ÁRIO):' Congresso Histórico de Portugal Medievo. - «Re-
vista de Guimaraes», LXIX, núm. 3-4 (1959), 551-564, 1 fig. 
Reseña de las sesiones de este Congreso, celebrado en Braga (1959), de los 
divérsos actos en honor de los congresistas y de los acuerdos que se tomaron. 
Asistieron varios investigadores españoles. - R. M. 
32771. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: Archiveros españoles en el Congreso 
Histórico del Portugal Medievo. - «Boletín. Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas» (Madrid), núm. 52 (1959), 34-35. 
Nota de la participación y comunicaciones de los archiveros españoles que 
tomaron parte en el Congreso, celebrado en Braga (1959). - F. S. 
32772. GANSHOF, 'FRAN!;OIS-L[OUIS): La septieme «Settimana» de Spolete (7-13 
avrH 1959). - «Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poitiers), n, núm. 7 
(1959), 362-364. 
Noticia y comentarios a las principales lecciones desarrolladas durante esta 
reunión de estudios de Alta Edad Media. - J. C. 
32773. Atti del Convegno di Studi de He Fonti del Medioevo Europeo in occa-
sione del 70° deHa fondazione deH'Istituto Storico Italiano (Roma 14-18 
aprHe 1953). Comunicazioni. - Istituto Storico Italiano per il 'Medio 
Evo. - Nella Sede dell'Istituto. - Roma, 1957. - xxn+ 112 p., 9 láms. 
(25 x 17,5). 2.500 liras. 
Cf. IHE n.OS 10162 y 10164. Volumen misceláneo en que se incluye el diario de 
sesiones, los acuerdos o votos expresados en la Reunión, el discurso de A. Fe-
rrabino, Presidente de 1:;1 Giunta Centrale per gli Studi Storici y ocho comu-
nicaciones. Reseñamos por separado las seis de mayor interés para España. 
IHE n.OS 32774, 32775, 32902, 32974, 32988 y 32989. - M. R. • 
32774. CENCETTI, GIORGIO: Progetti di unificazione deHe norme per la pubbli-
cazione deHe fonti medioevali. - En «Atti del Convegno di Studi delle 
Fonti del Medioevo Europeo» (IHE n.O 32773), 25-34. 
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Aboga por qUE' se estable¡o:can las formas de presentación de las fuentes narra-
tivas y documentales (entre las que se fijan algunos rasgos propios) y se adap-
ten las convenciones tipográficas y ortográficas actuales a la impresión de tex-
tos medievales que las tengan distintas de las nuestras. Puntualiza, en sus 
líneas generales, los siguientes aspectos prácticos: ortografía, signos orto-
gráficos, abreviaciones, puntuación, uso de mayúsculas, signos críticos, comen-
tario y caracteres tipográficos. - M. R. 0 
32775. BARTOLONl, FRANCO: Per un censimento dei documenti pontifici da Inno-
cenzo III a Martina V (escluso).-En «Atti del Convegno di Studi delle 
Fonti del Medioevo Europeo» OHE n.O 32773), 3-24, 9 láms., 6 cuadros 
plegables. 
Tras observar 'las lagunas existentes en la mejor bibliografía de consulta 
usual, propone inventariar todos los documentos pontificios desde el 8 de 
enero de 119éi al 10 de noviembre de 1417, conservados en los archivos 
europeos y americanos. Señala los medios y método para realizar el proyecto, 
presentando seis modelos de fichas, con los correspondientes ejemplos de 
textos y características detalladas a precisar. - M. R. 0 
32776. DíAZ y DíAZ, M[ANUELJ C.: Index scriptorum Latinorum medii aevi 
Hispanorum. - Universidad de Salamanca. - C. S. 1. C., Patronato Me-
néndez Pelayo.-Madrid [imp. en SalamancaJ, 1959.-xx+582+4 pá-
ginas s. n. (24,5 x 17). 460 ptas. 
Repertorio cronológico, que comprende todos los escritos literarios latinos (se 
excluyen por lo mismo los documentos jurídicos) de autores nacidos y vividos 
en la Península ibérica, y de los anónimos en parecidas condiciones, compren-
didos entre 1m; años 500 y 1350. Precede una breve pero enjundiosa introduc-
ción en la que se exponen el plan y finalidad de la obra; síguese, con un nú-
mero de orden que llega hasta un total de 2.165 y distribuidos por siglos, el 
enunciado esencial de cada texto por separado (compréndense no sólo los 
escritos de alguna mole, sino también un buen número de inscripciones de' 
carácter literario o poético, noticias cronísticas, y aun notas y suscripciones 
de códices que presentan algún intento narrativo literario); se indican de cada 
uno las ediciones mejores y los códices conocidos, con notas. aclaratorias sobre 
la autenticidad y cronología de la obra, si se da el caso de discutirse. Termina 
con cinco índi,:es: de los escritores y de las siglas que los designan (l y V), 
de los íncipits de piezas recensionadas (I1), de los manuscritos (III) y de los 
autores modernos aducidos (l V). Obra necesaria a todos los investigadores 
medievalistas, quienes pOdrán apreciar la ingente erudición de su autor, siem-
pre de primera mano, que conduce con seguridad al que lo lee por los más 
intrincados problemas de autenticidad literaria y de transínisión de textos. 
No desconoce d autor que obras parecidas a la suya admiten retoques y com-
plementos. Las pocas docenas de correcciones que cabría proponer no tocan 
a la sustancia de este repertoriO modé~ico en su género. - A. MUNDÓ. • • 
32777. GIFFORD, D[oUGLAs] J.; y HODCROFT, F. W.: -Textos Lingiiísticos de! me-
dioevo español. - Preparados con introducciones y glosario por ... -
Editorial The Dolphin Book Ca. Ltd. - Oxford [imp. en Valencia), 
1959. _. 283+6 p. s. n., 1 hoja suelta de erratas (21 x 13,5). 30 chelines. 
Cuidada edición de 126 textos literarios, notariales y cancillerescos (verso, 
prosa, inventados, fueros, etc., fragmentos a menudo) de los siglos IX-XV des-
tinados al estudiante de historia de la lengua castellana pero de interés más 
general. Serán de utilidad a filólogos e historiadores, tanto ¡lor los textos edi-
tados, de difícil consulta algunos e inéditos otros (bibliotecas Nacional, Esco-
rial y Academia de la Historia; archivos General de Navarra, Corona de Ara-, 
gón, Simancas y Provincial y Catedral de Huesca), como por las concisas 
introducciones lingüísticas a cada apartado (a señalar la de Navarra y Ara-
gón). Estos apartados son: Castilla (textos 1-37), Asturias-León (38-52 bis), 
aljamiados (53-59 bis), Navarra (60-86, doce inéditos), Aragón (87-123, diez 
inéditos). Un completo glosario' de las voces citadas aumenta el valor de la 
colección (p. 217-283). - D. L. . e 
32778. BibHographie. - «Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poitiers), II, nú-
mero 6 (1959), 231-264; núm. 7, 369-407; núm. 8, 493-517. 
Cf. IHE n.O 29:l44. Continúa con las mismas características. Publica un índice 
de los autores de las obras reseñadas durante estos primeros números. - J. C. 
32779. GAUTIEH-DALCHÉ, J.: A travers l'histoire des états de la Couronne d.' A-
ragon. -- «Le Moyen Áge» (Paris-Bruxelles), LXIV, núm. 4 (1958), 539-
579. 
Comentario, ordenado por materias, a los trabajos publícadqs en los seis volú-
menes publicadOS (1945-1956) de «Los Estudios de la Edad Media de la Corona 
de Aragón» (Zaragoza), que dirige el prof. Lacarra. - J. Ró. 
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32780. DipLómes soutenus en 1958 dans les Facultés des Lettres. - «Revue His-
torique» (Paris), CCXXI, núm. 2 (1959), 412-421. 
Cf. IHE n.o 26930. De especial interés para España: Jean-Claude Garcin, Ibn 
Khaldoun, historien de Grenade (Lyon); Jean-Pierre Darmon, L'état actuel 
des connaissances concernant la production et l'exportation des blés de Sicile 
aux XIII", XIVe et XV" siectes (Paris); Michele Massoulier, Les catalans et 
I'Empire byzantin sous le regne d'Andronique II Paléologue (1282-1328) (Pa-
ris); Maurice Berthe, Les finances de la «Generatitat» de Catalogne, 1382-1479 
(Toulouse). - M. R. 
32781. FISER, LADISLAV: Jevrejsto Backe Povodom 180 godisnjice suboticke 
Jevrejske opstine. [La judería de Backa. En ocasión del 180 aniver-
sario de la comunidad judía de Subotical. - «Jevrejski Almanah» (Yu-
goslavia) (1955-1956), 86-96. 
A señalar la comparación de las primitivas persecuciones judías en España 
y en el Rin con las de los Balcanes y de la cuenca del Danubio. Mantiene la 
opinión de que el antisemitismo era más violento en la Edad Media en España 
que en los territorios bajo dominio húngaro. La prosperidad de los judíos en 
España era mucho mayor y también lo eran los sentimientos contrarios de la 
población. - S. Gc. 
32782. SCLAFERT, THÉRESE: Cultures en Haute-Provence. Déboisements et pd-
turages au Moyen Age. - École Pratique des Hautes Études. Centre de 
Recherches Historiques. VIe Section (Les Hommes et la Terre, 4).-
S. E. V. P. E. N. - Paris, 1959. - 271 p., figs., mapas, 6 láms., 1 mapa 
plegable (24,5 x 16). 
Estudio modélico, basado casi exclusivamente en nutrida documentación iné-
dita de los Archivos Departamentales y Comunal de esta región francesa. Re-
ferencias dispersas y muy <;oncretas (no generales) a la política económica de 
los condes y príncipes de la Casa de Barcelona (siglos XII-XIII). Noticias e in-
terpretaciones de gran valor para comprender la evolución del bosque, la cría 
de ganado y el pastoreo (siglos XI al XVII) y, en relación con ellos, los produc-
tos forestales y ganaderos, los cultivos, la población, etc. A retener las preci-
siones sobre acapitum, locatio averis, mejeria, pasquerium, terra gasta y otras. 
Lectura provechosa para los estudiosos de la economía y sociedad medieval.-
M.R. • 
32783. CANELLAS, ÁNGEL: Huellas femeninas en el Medievo. - «Universidad» 
(Zaragoza), XXXIII, núm. 3-4 (956), 240-270. 
Análisis, basado en fuentes sobre todo literarias, de la consideración que me-
recía la mujer en los siglos medievales y de su papel en las costumbres, vida 
matrimonial y cultura de la época. - C. F. 
32784. URÍA RIU, JUAN: La caza de la montería durante la Edad Media en As-
turias, León y Castilla. - «Boletín de la Comisión Provincial de Mo-
numentos de Oviedo» (Oviedo) (957), 49 p. (Separata.) 
Rec. Santos Junior. «Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Oporto), XVI, 
1-4 (958), 189-190: cf. IHE n.OS 13283 y 14819. 
32785. VERCAUTEREN, F.: Les insignes du pouvoir au Moyen Age. - «Le Moyen 
Áge» (Paris-Bruxelles), LXV, núm. 1-2 (959), 135-155. 
Amplio resumen y comentario a la obra de Schramm reseñada en IHE 
n.o 19500. Cf. también IHE n.OS 19501 y 20790. - J. Ró. 
32786. La cittó. nelt'alto medioevo. 10-16 aprile 1958. - Settimane di Studio 
del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, VI. - Presso la sede 
del Centro. - Spoleto, 1959. - 751 p., 49 láms., 1 lám. en color, figs. 
(22 x 14,5). 5.000 liras. 
Cf. IHE n.O 31111. Volumen que reúne los quince trabajos leídos en la Setti-
mana di studio (Spoleto, 1958), distribuidos en ocho secciones: Italia, por Gian 
Piero Bognetti, Carlo Cecchelli y Pietro Vaccari; Gama del sud, por Georges 
Duby (se refiere al sudeste, siglos VIII-XI); Europa orientale, por Alexander 
Gieysztor (Polonia y Rusia); Penisola iberica, por José María Lacarra y Clau-
dio Sánchez-Albornoz (se reseñan por separado en lHE n.OS 32787 y 32788); 
Austria e Neustria, por Edith Ennen, Fernand Vercauteren y Fran<;ois L. Gan-
shof (este último acerca del teloneum; intervención de Sánchez Albornoz en 
la discusión acerca de la condición social de los habitantes de las ciudades 
entre el siglo V y el x); Problemi artistici, por Jean Hubert y Edgar Lehmann 
(Francia y Alemania); Problemi culturali, por Bernhard Bischoff (en la dis-
cusión, intervenciones de Lacarra y Sánchez-Albornoz· señalando el papel de 
la España musulmana): Problemi linguistici, por CarIo Battisti (sobre Italia>. 
Conferencia de Mario Salmi A proposito di un mosaico scoperto nel Duomo 
29 - índice Histórico Español - V (1959) 
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di Narni. Epilogo (panorama de conjunto) por Roberto S. Lopez. Discurso 
inaugural (Problemi deHa cittcl. neH'aUo medioevo) por Eugenio Dupré The-
seider. Texto completo de las discusiones. Lista de asistentes. - J. Ró. • 
32787. LACAR HA, JosÉ MARÍA: Panorama de la historia urbana en la Península 
Ibérica desde el siglo V al X. - En «La citta nell'alto medioevo» (lHE 
n.O 32786), 319-355, 2 mapas. Discusión: p. 392-415. 
Detallada exposición de las vicisitudes experimentadas por las ciudades de la 
Península desde las invasiones germanás hasta el renacimiento urbano de 
la España cristiana en el siglo Xl. Se estudian separadamente el siglo de las 
invasiones, los dos de la monarquía toledana y los de la alta Reconquista en 
las zonas musulmana y cristiana, presentando en cada periodo y sector la 
estructura de los centros urbanos, su densidad de población, composición ét-
nica y social, vida económica de los mismos, etc. Inteligente utilización de los 
resultados de las excavaciones, datos arqueológicos, y métodos de la ciepcia 
demográfica para delinear el trazado y fisonomía, y ponderar el contingente 
humano de las antiguas ciudades hispánicas, especialmente en al Andalus. 
Mapas de asentamiento, pOblación y despoblación de la Península. En la dis-
cusión subsiguiente al desarrollo del tema se apuntan valiosas referencias am-
pliatorias del mismo. Cf. IHE n.O 27291. - J. F. R. 0 
32788. SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: El gobierno de las ciudades en España 
del siOlo V al X. - En «La citta nell'alto medioevo» (lHE n.O 32786), 
359-391. 
Documentada y sagaz reconstrucción del régimen político-administrativo de 
las ciudades hispanas en los últimos tiempos del Imperio y en las distintas 
fases del reino visigodo, con unos apuntes sobre la forma inicial, de régimen 
de los centro:> locales musulmanes y cristianos en los albores de la Recon-
quista. El autor vuelve a 10 expuesto en su obra polémica Ruina y extinción 
del municipio romano en España e instituciones que le reemplazan (Buenos 
Aires, 1943), pero precisa y perfila diversos aspectos de los allí tratados, en 
torno del des,envolvimiento de las instituciones municipales hispanorromanas 
y de la progresiva asunción del gobierno ciudadano por delegados de la auto-
ridad real visigoda, especialmente en la figura del comes o iudex, y que pasará 
a la zona cristiana de la Reconquista. - J. F. R. 0 
32789. IRURIlA LUSARRETA, MARÍA ÁNGELES: El Municipio de Pamplona en la 
Edad Media. - Ediciones del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.-
Pamplona, 1959. - 325 p., 6 láms., 4 planos (24,5 x 17,5). 190 ptas. 
Presentación bastante lograda de la estructura urbana, social y económica, 
así como de la organización jurídico-pública de la ciudad de Pamplona en los 
siglos medievales. Señala las vicisitudes históricas de su formación, siguiendo 
los pasos de Lacarra en lo relativo a la inmigración franca, con la caracterís-
tica constitución de tres burgos nuevos frente a la antigua civitas (destruida 
y restaurada a fines del siglo XIU) , todos aislados e independientes entre sí 
hasta fines de· la época. Los orígenes de sus respectivos regímenes municipa-
les, forma y momento de su aparición, quedan algo desdibujados, y la misma 
exposición de sus órganos y funciones adolece de cierta falta de rigor meto-
dológico y conceptual. Valiosísimo apéndice documental (p. 113-316), con 
118 piezas, en buena parte inéditas, de los archivos navarros, entre 1027-1421, 
aparte la regesta de 50 privilegios concedidos a la ciudad entre 1129 y 1423. 
Faltan índices alfabéticos. - J. F. R. • 
:;2790. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Estudios de arqueología e historia urbana: 
Compl.utum, Qal'at 'Abd'al-Salam y Alcalá de Henares.-«Boletín de 
la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLIV, núm. 2 (1959), 
155-188, 5 láms., 2 figs. ' 
Detallado estudio de tres ciudades: la romana Complutum, la fortaleza árabe 
y el núcleo nacido en el lugar del martirio de los santos Justo y Pastor. Se 
basa en restos arqueológicos y fuentes publicadas para dar su situación exacta 
y trazar su historia hasta la actualidad. - C. B. e 
32791. BERMl'DEZ PAREJA, JESÚS: ¿Kernos medievales en el Museo de la Al-
hamb1"a? - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV 
0954 [1958]), 182-186, 4 figs. 
Estudia las analogías existentes entre unos vasos de cerámica medieval, con 
vidrio melado y los kernos clásicos, opinando que tal vez se trata de la super-
vivencia en ambiente medieval de ritos oferentes del mundo clásico. - R. M. 
32792. LLQPAHT, DOM ESTANISLAU M.: Les fórmules de la confirma ció en el 
pontifical roma. - En «Liturgicall, 2 (lHE n,O 32288), 121-180, 11 tablas 
plegables. 
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Entre los numerosos manuscritos que se tienen en cuenta para el estudio his-
tórico-litúrgico de estas fórmulas, figuran los siguientes españoles: PontificaL 
de Roda del siglo XI (Lérida, Archivo Capitular); Pontifical de Cuenca (Tours, 
Bibliotheque Municipale); ms. 72 de Montserrat, misceláneo de los siglos XI-
=.-~M O 
32793. PINELL, DOM JORDI M.: La benedi.cció del ciri pasqual i els seus textos.-
En «Liturgica», 2 OHE n.O 32288), 1-119. 
Cf. IHE n.O 22502. Erudito estudio de los textos (publica 34 -en edición crítica) 
referentes al !aus cerei, de su historia y del ambiente en el que tuvo su origen. 
Se profundiza en el caso particular de la liturgia hispánica (sin duda el rito 
más elaborado) y se publican los textos del ordo hispanovisigótico del lucer-
nario pascual. Entre los manuscritos inéditos que utiliza está el misticus (offi-
cia et missae), ms. 35.5 de la Biblioteca Capitular de Toledo del siglo X cuya 
edición íntegra prepara el autor. Da una nueva edición crítica del texto de 
El Escorial (códice del Camerín) del siglo VII. - J. Ró. EB 
32794. JANERAS, DOM VICENTE M.: El rito de la fracción en !a liturgia hispá-
nica. - En «Liturgica», 2 (lHE n.O 32288), 217-247, 1 tabla plegable. 
Estudio del rito de la fracción (división de la hostia en siete partes -poste-
riormente, en nueve- dispuestas en forma de cruz en la patena) y de las antí-
fonas que la acompañaban. Entre los manuscritos utilizados, además del Anti-
fonario de León (cf. IHE n.O 4180) están los ms. 35.3, 355 y 35.6 de la Biblioteca 
Capitular de Toledo y el ms. add. 30845 del British Museum de Londres.-
J. Ró. O 
32795. MEERSSEMAN, GILLES G.: «In libris gentilium non studeant». L'étude 
des classiques interdite aux clercs au moyen áge? - «Italia Medio-, 
evale e Umanistica» (Padova), 1 (1958), 1-13. 
Resumen de la posición de hecho y de derecho de las órdenes religiosas, en 
particular de los dominicos, respecto a la enseñanza de materias profanas a 
los clérigos. Concluye que si frente al humanismo no se tomó una actitud 
colectiva fue porque, ya antes del siglo XIII, el Decreto de Graciano dejaba 
un margen para interpretar la prohibición. - J. R. C. 
32796. KOHLER, EUGENE: AntoLogía de la literatura espaiíola de la Edad Me-
dia (1140-1500). - Klincksieck. - Paris, 1957. - Temoins de l'Espagne, 
Textes bilingues, 3. - 418 p. 
Rec. B. Pottier. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LX, núm. 3 (1958), 413-
414.-Rec. Angel del Río. «Revista Hispánica Moderna» (New York), XXV, 
núm. 3 (1959), 234-236: recoge 44 textos desde EL poema del Mío Cid hasta 
Diego de San Pedro y Juan de la Encina. - A. O. A. 
32797. SCHIRMANN, HAIM: Ha-sirá ha-'ibrit bi-Sefarad u-be-Probans (=La poe-
sía hebrea en España y Provenza). II: Desde el año 1150 al 1492. -
Mosad Bialik & Dvir. - Yerusalayim - Tel Aviv, 5717/1957. - 55 + 793 p ... 
(23 x 15,5). . 
Rec. J. M. Millás. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVII, núm. 2 (1957); 396-
398. - Rec. (en hebreo) Mordekay Nadav. «Qiryat Séfer» (Yerusalayim), XXII, 
núm. 3 (1956-57), 268-272. Cf. IHE n.OS 10175 y 14754, donde se reseña el pri-
mer volumen. - D. R. 
32798. TREND í', J. B.: The oldest Spanish poetry. - En «Hispanic studies in 
honour of 1. González Llubera» (IHE n.O 32300), 415-428. 
Señala la importancia que para la historia de la literatura castellana ha te-
nido el descubrimiento en 1948 por S. M. Stern de las jarchas. Hace un resu-
men bien informado, con alguna bibliografía, de los problemas que presenta 
para el estudio de la primitiva lírica peninsular la existencia en el siglo XI 
de estos poemas cultos inspirados en la poesía popular. - J. Ró. 
32799. STERN, S. M.: A romance on Galiana. - «Bulletin of Hispanic Studies» 
(Liverpool), XXXVI, núm. 4 (1959), 229-231. 
Señala en el Romancero sefardí publicado por Moshe Attias (lHE n.O 25582) 
la existencia de este romance cuyo tema aparece en una chanson de geste 
francesa y del que existen numerosas versiones en prosa. - J. Ró. 
32800. HORRENT, J.: Sur les romances carolingiens de Roncevaux. - «Lettres 
Romanes» (Louvain), IX (1955), 161-176. 
Rec. Daniel Devoto. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 3 (1957), 
333: breve nota de contenido; tanto en los romances de Bernardo del Carpio 
como en los de Roldán. apareée una cierta animosidad frente a Francia (sor-
prendente en el segundo caso). - A. O. A. 
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32801. ROMEU FIGUERAS, JosÉ: La dramaturgia catalana medieval. Urgencia 
de una valoración. - «Estudios Escénicos» (Barcelona), núm. 3 (958), 
51-76. 
Texto de una eonferencia. Síntesis de los problemas que presenta el estudio 
del teatro litúrgico y profano en Cataluña desde la época románica hasta el 
siglo XVI. - J. Ró. 
32802. JUNYENT, EDUARD: Uart deIs invasors visigots i musulmans. - En «L'art 
catala», I ORE n.O 32558), 93-107. 
Insiste en la continuidad de las tradiciones artísticas romanas, apenas pertur-
badas, hasta la conversión de los visigodos, por la infiltración normal de las 
influencias orientales y por los prqgresos de la rusticidad provincial. Después 
de la unificación religiosa y legislativa del reino visigodo, ciertas modalidades 
artísticas producidas en los centros de Mérida y de Córdoba manifestaron su 
injerencia. A señalar el interés del capitel .califal de mármol descubierto en 
Barcelona, que figura en el inventario, muy completo, de los recuerdos de la 
influencia árabe. - M. D. 
32803. DEL CASTILLO y BENAVIDES, VALERIANO: Las atalayas de Alcalá la Real. 
«Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Ma-
drid), 'VII, núm. 27 (1959), 137-148, 8 figs., 3 croquis. 
Cf. IHE n.O 17!l65. Completa su estudio sobre la fortaleza, provincia de Gra-
nada, con el de las numerosas atalayas árabes, acaso del siglo VII, y las del 
siglo XIV, que forman un gran conjunto fortificado. - C. B. 
32804. GRESLEIIIN, HÉCTOR: Evolución cíclica de la representación del Triunfo 
de la Iolesia y del Juicio Final en el arte escultórico del Medioevo.-
«Anales de Historia Antigua y Medieval» (Buenos Aires), 1957-1958 
(1959), 92-122, 9 láms. 
Capítulo 'de un libro inédito -La Adoración del Cordero en la Puerta del Sol 
de Tiahuanaco-- sobre la plasmación artística de los símbolos de los capítu-
los IV -VI del .Apocalipsis de San Juan. Interpretados con gran uniformidad 
en los tímpano!; franceses de los portales de los templos de los siglos XII y XIII, 
el autor cree que aparecen asimismo en el friso de la Puerta del Sol de Tia-
huanaco, cincelados por algún artista indígena. - M. R. 
32805. SERRA DE MARTÍNEZ, JosÉ M.a: El órgano y los instrumentos músicos 
en la Edad Media. - «Pensamiento y Accióll» (Barcelona), IX, núm. 97 
(1958), 22-23. 
Notas descriptivas de los instrumentos musicales utilizados en la Edad Me-
dia.-C. F. 
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32806. DÍAz y DÍAz, MANUEL C.: Anecdota Wisigothica I. Estudios y ediciones 
de textos literarios menores de época visigoda. - Universidad de Sala-
manca (Acta Salmanticensia, Filosofía y Letras, tomo XII, núm. 2).-
Salamanca. 1958. - 134 p. (24 x 17). 
En un plan coherente para preparar las ediciones del Corpus Christianorum 
publica en este volumen quince textos visigóticos precedidos de introduccio-
nes en las que se hacen profundos estudios textuales y literarios de cada uno. 
Se divide en los siguientes apartados: «Producción literaria de Eutropio de 
Valencia» (p. 9-35). «Aspectos literarios del epitaphio Antoninae» (37-48), 
«Sobre el tratado De genere monachorum de Valerio del Bierzo» (49-61), 
«Un sermón en honor de san Félix de Gerona» (63-65), «Un sermón para la 
vigilia pascual» (ms. additional 30853, British Museum) (67-70), «La homilía 
De mona chis perfectis» (71-87), «El corpus poético de la herencia literaria de 
Valerio del Bierzo» (89-116), «Contribuciones al estudio de la pervivencia 
de Eugenio de Toledo» 017-122), «Addenda importante al primer apartado». 
Índices de manuscritos, de perSonas y de palabras selectas. Tanto por el cui-
dado con que se han hecho las ediciones de los textos (inéditos en parte), como 
por los estudios preliminares, esta contribución es fundamental. - J. Ró. • 
32807. V[ÁZQUEZ DE] P[ARGA], L[UIs]: Losa sepulcral con doble epitafio de 
Florent'ia y Marcella. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Ma-
drid), XV (1954 [1958]), 58-59, 1 lám .. 
Estudio de esta interesante losa descubierta en Mérida, con una inscripción 
funeraria del año 465, y una segunda, por reutilización, del año 558. Rota en 
dos fragmentos que se conservaban en el Museo Arqueológico Nacional y de 
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Badajoz, respectivamente, el segundo se ha incorperado al primero, junto con 
un jarrito de barro que los acompañaba. Lectura hipotética. - R. M O 
32808. V[ÁZQUEZ DE] P[ARGA], L[Uls]: Inscripción sepulcral de Leontius.-
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 
59-60, 1 lám. 
Noticia de la adquisición por el Museo Arqueológico Nacional de esta lápida 
procedente de la necrópolis de Carmona y cuya lect.ura, revisada, parece 
coincidir con la núm. 94 del CIL. Corresponde al año 576. - E. R. 
32809. G[IL] F[ARRÉsl, O[CTAVro]: Tesorillo de Zorita de los Canes. - «Me-
morias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 108. 
Relación de este hallazgo realizado en unas ruinas visigodas y que está com-
puesto por noventa monedas de oro, clasificadas primeramente por J. Cabré 
y actualmente en curso de revisión por Pío Beltrán. Destingue siete grupos 
estilísticos. - R. M. 
32810. GOFFART, WALTER: Byzantine policy in the West under Tiberius II and 
Maurice: The pretenders Hermenegild and Gundovald (579-585).-
«Traditio» (New York), XIII (1957), 73-118. 
Sitúa la rebelión de Hermenegildo en la política estratégica de Bizancio, que 
buscaba sobre todo una alianza con los francos contra los lombardos. No 
aporta nueva documentación, pero sí nuevos puntos de vista. - D. L. 
32811. ADELSON, HOWARD L.: Early medieval trade routes. - «The American 
Historical Review» (Washington), LXV, núm. 2 (1960), 271-287. 
Revisión de la tesis de Pirenne, basada en factores de carácter numismático. 
El tema ha sido ya tratado por el autor en la obra Leight weight solidi and 
Byzantine trade during the sixth and seventh centuries (New York, 1957). 
El punto de vista es muy sugestivo. Sin referencias a la Península .. - J. Ró. 
32812. LOMBARDÍA, PEDRO: Los matrimonios mixtos en el derecho de la Es-
paña visigoda. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXVII-XXVIII (1957-1958 [1959]), 61-108. 
Fragmento de tesis doctoral (cf. IHE n.O 13214). Erudita revisión y análisis de 
los textos legales -especialmente desde el punto de vista del derecho canó-
nico- referentes a los matrimonios mixtos en la España visigoda: anteceden-
tes en la legislación, la aplicación del derecho y normas de los concilios tole-
danos (se refiere en especial al Concilio IV) en lo que afecta a los matrimonios 
con judíos, destacando el canon 63 como fundamento del Decretum de Gra-
. ciano. - J. Ró. 
32813. GÁRATE, JUSTO: Los agotes y la lepra. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País». (San Sebastián), XIV, núm. 4 
(1958), 517-530. 
Después de un análisis etimológico e histórico y de un repaso de la biblio-
grafía, expone que los agotes eran godos infiltrados entre los vascos, fueron 
considerados como una casta inferior y luego indentificados con los leprosos. 
Artículo sin método. - C. B. 
32814. MARTÍNEZ DÍEZ S. 1., GONZALO: El patrimonio eclesiástico en la España 
visigoda.. Estudio hIstórico jurídico. - Universidad Pontificia de Co-
millas. Facultad de Derecho Canónico. Publicaciones anejas a «Misce-
lánea Comillas» (Serie canónica, vol. 2). - Universidad Pontificia.-
Comillas (Santander), 1959. - 200 p. (24 x 16,5). 
Estudio minucioso (años 468-711) en que se ensamblan los materiales dispersos 
realizando una primera sin tesis muy estructurada -formación del patrimonio, 
sujeto de las propiedades, destino de los bienes y administración y enajenación 
(con especial referencia al patrimonio monacal, y al pr.ivado y medio de vida 
de los clérigos)-, y se aportan entre otras las siguientes importantes conclu-
siones: la iglesia visigoda rechazó toda tributación obligatoria, esperando 
«vivir exclusivamente de las aportacion~s voluntarias de los fieles y de las 
rentas de sus bienes raíces» (incluidos con éstos los siervos de la «familia 
ecclesire»). No existieron unidades intermedias entre la basílica rural autó-
noma y la sede episcopal. La parroquia, jurídicamente tal, se introdujo en 
España en la segunda mitad del siglo XI. No existió «iglesia propia» (la simple 
consagración episcopal sustraía a la basílica y su dote de la propiedad del 
fundador, aunque éste podía vigilar la administración de la dote); propone 
llamarla «iglesia fundacional». De las rentas de las iglesias rurales: % corres-
pondían a su clero y lj, al obispo, con obligación por parte de éste de repa-
rarlas (siglos VI y VII). Los monasterios estaban exentos del pago de la tercia 
episcopal. El obispo, ayudado por clérigos. administraba los bienes catedra-
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licios. El que manumitía a un siervo de la iglesia debía indemnizar a ésta 
con otro, dos o tres siervos. El manumitido quedaba sujeto al «obsequium 
ecclesire», Iglesia y clérigos no gozaron de inmunidád 'fiscal; debiendo pagar 
impuestos. Amplio aprovechamiento de la bibliografía moderna y de las fuen-
tes. Sin índices. - M. R. • 
32815. PASCAL, PAUL: The «Institutionum disciplinae» of Isidore of Seville.-
«Traditio» (New York), XII (1957), 424-431. 
Nueva edición según los manuscritos Paris lat. 2994 A (Bibliotheque Natio-
nale) y Munich lat. 6384, y defensa de su autenticidad. - D. L. 
32816. SHARPE, WILLIAM D.: A suggested emendation of Isidore of Seville, 
«Etymologiae» 4.8.9. - «Traditio» (New York), XIV (958), 377-378. 
Sugiere que el término «pityriasis» debe ser «satiriasis». - D. L. 
32817. MEYER, ROBERT T.: Isidorian «Glossae co!!ectae» in Aelfric's vocabu-
!ary. - .<Traditio» (New York), XII (1956), 398-405. 
Demuestra que Aelfric (m. 1020) empleó las Etimologías de san Isidoro para 
escribir su Vocabulario. Cf. IHE n.O 22529. - D. L. 
32818. DELHAYE, PH.: Les idées morales de saint Isidore de Séville. - «Re-
chercheg de Théologie Ancienne et Médievale» (Louvain), XXVI, nú-
mero 1-:2 (959), 17-49. 
Resumen biográfico de san Isidoro de Sevilla (570-636); recensión de sus e5-
critos; consideraciones sobre las ideas del Santo acerca del pecado y los es-
tados de vida. -- E. S. 
32819. FERNÁNDEZ-CHICARRO y DE DIOS, CONCEPCIÓN: Participación del Museo 
de Sevilla en las excavaciones de Julióbriga (Santander) y de la an-
tigua Tugia (Jaén). - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Ma-
drid), XV (1954 [1958]), 191-197, 5 figs. . 
Breve noticia de la participación de la autora en las excavaciones que dirige 
el profesor Garcia: Bellido en Julióbriga y resultados de una prospección ar-
queológica por la zona de Peal de Becerro y Toya (Jaén), recopilándose datos 
gráficos de deseubrimientos anteriores. Da cuenta del hallazgo de una necró-
polis visigoda en la falda del Cerro de la Horca. - R. M. O 
32820. ARNAL, oJEAN; Y RIQUET, RAYMOND: Le cimetiére wisigothique des Pi-
nédes <i Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault). - «Gallia» (Paris), XVII, 
. núm. 1 (1959), 161-177, 12 figs. 
El cementerio de Pinedes, a 500 m al sudeste del pueblo de Saint-Mathieu-de-
Tréviers (Hérault), es un cementerio visigótico en el que se han reutilizado 
por lo menos dos sarcófagos paleocristianos. A la descripción de las tumbas 
y del mobiliario, en el que hay que señalar especialmente una hermosa hebilla 
esmaltada, sigue una nota antropológica. - M. D. 
32821. V[ÁZQUEZ DE] P[ARGA], L[UIS]: Piezas diversas de arte visigodo.-
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 
49-52, 2 figs. 
Descripción muy imprecisa de algunos objetos poco característicos. - R. M. 
32822. SANCHO CORBACHO, ANTONIO: Columna y capitel visigodos en Talavera 
la Real. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 128 
(1959), ,:33-334, 1 lám. 
Sirven de pila de agua bendita en la parroquial de Talavera la Real (Bada-
joz). Se describen y se suponen obra del siglo VII. - S. A. 
32823. V[ÁZQUEZ DE] P[ARGA], L[UIS]: Pila de mármol, visigoda. - «Memo-
rias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 45-46, 
1 lámina. 
De reducidas dimensiones, en forma de artesa, tiene tan sólo decorado el fon-
do, por una flor de seis pétalos y unos roleos. Este último motivo también se 
encuentra en a!.gunas placas de broche de cinturón visigodas del grupo «bi-
zantino», lo que permite fechar la pila hacia el siglo VII avanzado. Ha ingre-
sado en el Museo Arqueológico Nacional. - E R. 
32824. BENOIT, FERNi)ND: Le sarcophage de Lurs en Provence. Situation dans 
!'art géométrique barbare. - «Cahiers Archéologiques» (Paris), X (1959), 
27 -70, 6J. figs. 
Estudio de un sarcófago con decoración geométrica que el autor fecha en los 
siglos VII-VIII. Numerosas referencias a la escultura visigótica. - M. D. 
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32825. B[ERRIOCHOA], H[ERMANO] V[ALENTÍN]: EL jarrito de rituaL visigodo de 
la cueva de Iturrieta de Mañaria. - «Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 3 (958), 
454-455, 1 fig. 
Describe el jarrito donado al Museo Arqueológico de Bilbao, con la biblio-
grafía de la pieza y una lista de objetos similares conservados. - C. B. 
32826. V[ÁZQUEZ DE] P[ARGA], LÚas]: Joyas visigodas. - «Memorias de los 
Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]),46-49, 2 figs., 1 lám. 
Noticia y descripción de unos zarcillos de oro, fechables hacia el siglo VII, 
una pareja de pendientes y sortija del mismo metal y de· parecida cronología 
a la anterior, así como de unas chapas de plata y una placa de broche de 
cinturón visigoda, de procedencias imprecisas, ingresadas últimamente en el 
Museo Arqueológico Nacional. - R. M. 
32827. PALOL, PEDRO DE: Bronces con decoración damasquinada en época vi-
sigoda. - En «V Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 29062), 
292-305, 8 láms. 
Ampliación del artículo publicado en el «Boletín de la Institución Sancho el 
Sabio» (Vitoria), Il (957), con inventario de las piezas con incrustación de 
bronce y plata que se clasifican en «elementos de ajuar personal», «elementos 
de caballerías o carros» y «otros objetos de origen no hispánico». Se señala 
la indiscutible personalidad de estas piezas con algún remoto contacto con 
los grupos merovingio y burgundio. Siglo VII. - E. R. e 
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32828. MAR!;AIs, GEORGES: UESpag.¿ et t'ISLa~ ~ournal des Savants» (Pa-
ris), núm. 3 (958), 109-1 . 
Comentario y crítica de la obra e Henri Terrasse reseñada en IHE n.O 27317.-
J. Ró. 
32829. TSÍRÍTIYALLI, GEORGI Al-diriisiit aL-'arabiyyah tí aL-ittihiid. [Los estu-
dios árabes en la usia soviética.] - «Majallat al-majma' al-'ilmi al-
'arabi bi Dimash ,XXXI, núm. 4 (1956), 559-576. 
Reseña sobre la histori de los estudios árabes en las universidades y acade-
mias rusas con discusi' de sus programas y alcance. - A. FRAY HA (H. A., V, 
2652). 
32830. WINDER, B LY: AL-diriisát aL-'arabiyyah ji aL-witáyát aL-muttahidah. 
[Los est ios árabes en los EE. UU.] - «Majallat al-majma' al-'ilm! 
al-'arab- bi Dimashq», XXXI, núm. 2 (1956), 271-282. 
Reseña de la lstoria de los estudios árabes en los EE. UU., que enumera sus 
centros y d' ute su alcance y programas. - A. FRAYHA (H. A., V, 2660). 
32831. J. N. P.: Tres Lápidas toLedanas hispanoárabes. - «Memorias de los 
Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 60, 2 láms. 
Descripción de estas tres lápidas ingresadas en el Museo Arqueológico Na-
cional y que corresponden a personajes desconocidos fallecidos en 1018-1019, 
1030 Y 1034-1035. Publicadas en el artículo reseñado en IHE n.O 11887. - R. M. 
32832. J. N. p,: Monedas hispano-árabes. - «Memorias de los Museos Arquee-
lógicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 102-103. 
Inventario de monedas de dicha época, algunas posiblemente inéditas, ingre-
sadas en el Museo Arqueológico Nacional, sin indicación de procedencia.-
E. R. 
32833. J. N. P.: Monedas árabes. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» 
(Madrid), XV (1954 [1958]), 106. 
Relación de diecisiete monedas anónimas, sin ceca ni año, ingresadas en el 
Museo Arqueológico Nacional. - E. R. 
32834. LOSA, ANTÓNIO: A dominacáo árabe e a toponímia a norte do Douro.-
«Bracara Augusta», VI (1956), 67 p. (Separata,} 
Rec. B. Pottier. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 4 (957), 458: 
breve nota crítica acerca de este estudio toponímico (recoge en el índice 
600 nombres de lugar). Basándose en textos medievales, principalmente, in-
tenta mostrar que, si bien en el sur la influencia árabe fue mayor, también 
en el norte aparecen numerosos topónimos árabes. - A. O. A. 
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32835. STEIGER, ARNALD: Aspectos del vivir islámico en la Españ.a medieval.-
«Arbor)) (Madrid), XLIV, núm. 161 (1959), 1-25. 
A través de textos de historiadores y cronistas árabes traza un cuadro super-
ficial de la cultura hispano-árabe, en conexión con la eurOl>ea. - C. B. 
32836. GLESINGER, LAVOSLAV: Jevreji i Hrvati u Arapskoj Spaniji. [Judíos y 
croatas en la España musulmana.] - «Jevrejski Almanah)) (Yugosla-
via) 11955-1956), 35-45. 
Estudio detallado de la carta de Hazday ben Shaprut a José de Jazaría en el 
que se hace hincapié en los siguientes puntos: 1) influencia de los judíos en 
la España musulmana (siglo x); 2) las estrechas relaciones entre los Omeyas 
de Córdoba y los croatas; 3) llegada a Córdoba (c. 950) de una embajada del 
rey de Croacia (seguramente Mihajlo Kresimir II); 4) papel desempeñado por 
la misión que llevaba la carta de Hazday a Ital, capital de Jazaría. Los estu-
diosos croatas, entre los que se cuenta Glesinger. consideran oue las citas de 
Hazday a los «montañeses de Eslavonia» (<<Gebalim», «al-Saklab))) sólo pueden 
referirse a los croatas Los historíadores que -como Rosenthal en Jewish En-
cyc!opedia- creen oue se refiere a bohemios. croatas transcarpáticos, etc, se 
los considera actualmente como a una minoría. El trabajo se basa en fuentes 
publicadas y bibliografía. Cf. IHE n.O 14792.- S. Gc. 
32837. LEVNTAL, ZDNKO: Jedan velikan duha: Maimonides. Povodom 750-go-
disnjice smrti. [Un gigante espiritual: Maimónides. En ocasión del 
750 aniversario de su muerte.] - «Jevrejski Almanah» (Yugoslavia) 
(1955-1956), 46-63. 
Biografía de Maimónides dividida en los siguientes apartados: 1) el ambiente 
filosófico y político de su época; 2) una vida inquieta; 3) el médico del alma 
y del cuerpo; 4) sus obras y sus opiniones, etc. Incluye una bibliografía de 
21 monografías (7 de ellas de eruditos yugoslavos). - S. Gc. 
32838. STERl'i', S. M.: The muwashshahs oi Abraham Ibn Ezra. - En «Hispa-
nic studies in honour of 1. González Llubera» (IHE n.O 32300), 367-386. 
Estudio de la forma y traducción inglesa del hebreo de las ocho muwassahas 
de carácter !;ecular contenidas en el Diwan de Abraham Ibn Ezra (Tudela, 
c. 1090-1164) coleccionadas por Yeshü'á ben Elijah (ms. de la biblioteca de 
Berlín public-ado por J. Egers en 1886). Todo ello como contribución al estu-
dio del género en árabe. donde se traza el origen de algunas. Una de ellas 
con jarcha en romance. En apéndice: encabezamientos de Yeshü'á ben Elijah 
-no reproducidos en la mencionada edición- con citas de muwassahas ára-
bes. Noticias biográficas del colector (siglo XlII, probablemente español). 
Cf. IHE n.O 31103, donde se da el texto hebreo de uno de los poemas.-
J. Ró. e 
32839. FRANZ, HEINRICH GERHARD: Die. ehemalige M oschee in Córdoba und die 
zweigeschossige Bogenordnung in der maurischen Architektur. - «Spa-
nische Forschungen der Gorresgesellschaft. 1. Reihe: Gesammelte Auf-
satze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), XIII (= «Zur Erin-
nerung an den 100. Geburtstag Heinrich Finkes)), III, 1958), 171-187, 
9 figs., 4 láms. 
Expone primeramente la situación histórica de la mezquita de Córdoba y sus 
relaciones con la arquitectura de la época Omeya. Estudia luego la disposición 
en dos pisos de las arquerías de la mezquita cordobesa, desarrollando la hipó-
tesis de que no se inspira en ejemplOS hispanorromanos como el llamado acue-
ducto de los :Wilagros de Mérida (según creen Gómez Moreno y Marc;ais), sino 
en edificios cristianos del tipo de la iglesia conventual de Tebessa. Examina 
por último el paso de forma constructiva a motivo puramente ornamental de 
los arcos entrecruzados en la arquitectura musulmana española. Excelente 
información bibliográfica. - J. M. 
32840. 1. C.-E .. : Puerta de sagrario mudéjar. - «Memorias de los Museos Ar-
queológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 62-64, 2 láms. 
Descripción de esta puerta procedente de la catedral de Jaén, probab~e obra 
de moriscos por la decoración y técnica empleada, y fechable hacia la mitad 
del siglo xv. Se aportan algunas variaciones en la lectura de la inscripción 
que haya su alrededor. Donativo realizado al Museo Arqueológico Nacional.-
R. M. 
32841. GALVÁN, M[ARÍA] LUISA: En torno al gran azulejo hispano-árabe del 
Museo Arqueológico Nacional. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), LXV (= «Número extraordinario», 1958 [1959]), 619-
629, 1 lám. 
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Descripción y estudio estilístico (juegan en perfecta alianza motivos cristia-
nos y musulmanes) de este azulejo procedente de la provincia de Jaén. Corres-
ponde al final del primer tercio del siglo xv granadino. - R. M. 
32842. G[ALVÁN] C[ABRERIZO], M[ARÍA] L[UISA]: Azulejo hispanoárabe. - «Me-
morias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV 0954 [1958]). 60-
62, 2 láms. 
Cf. lHE n.O 32841, donde se da una versión más ampliada de este trabajo.-
R. M. 
CRISTIANOS 
32843. BLOOMFIELD, MORTON W.: A preliminary list of incipits of Latin works 
on the virtues and vices, mainly of the thirteenth, fourteenth and 
fifteenth centuries. - «Traditio» (New York), XI (955), 259-379. 
Cita algunos manuscritos españoles ya catalogados, y algunos cuentos espa-
ñoles. - D. L. EB 
32844. JANINI, JosÉ: Un Sacramentario gregoriano, en Madrid. - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia»' (Madrid), CXLV, núm. 1 (959), 
107-119. 
Se trata del códice 35 de San Millán de la Cogolla, ahora en la Biblioteca de 
la Real Academia de la Historia, que contiene el texto gregoriano conocido 
más antiguo. Del análisis del texto, miniaturas, adiciones, deduce su fecha, la 
segunda mitad del siglo VIII, y su procedencia, una abadía benedictina fran-
cesa. - C. B. O 
32845. DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: Manuscritos de san Bernardo en la Biblioteca 
de Tarragona. - «Scriptorium» (Anvers-Bruxelles), XII, núm. 2 (1958), 
238-246. 
Ficha técnica de 16 manuscritos (siglos XII-XV) de obras de san Bernardo, ex-
traída del Catálogo de manuscritos procedentes de San tes Creus (d. lHE 
n.O 4874) que se conserva en la Biblioteca de Tarragona, y notas acerca de 
las características del escritorio cisterciense de que salieron en su mayor 
parte. - M. R. 
32846. VETULANI. ADAM: Deux intéressants manuscrits de la «Compilatio pri-
ma». - «Traditio» (New York), XII (1956), 605-610. 
Señala que la catedral de Cracovia posee un manuscrito parecido a la Com-
pilatio de Sigüenza. - D. L. 
32847. COSTA [PARETAS], M.a MERCEDES: Comentario a siete lápidas del. Mu-
seo Arqueológico Provincial. - «Revista de Gerona», V, núm. 7 (959), 
83-86, 2 figs. 
Transcripción de las inscripciones de 7 lápidas (siglo xlI-1397) conservadas en 
el Museo Arqueológico de Gerona, y comentario de los personajes mencionados 
en las mismas. - C. F. O 
32848. ELÍAs DE TEJADA, FRANCISCO: Cuestiones previas para la interpretación 
del sistema institucional de la Navarra medieva. - «Príncipe de Via-
na» (Pamplona), XIX, núm. 72-73 (958), 289-304. 
Examen crítico, en tono acentuadamente polémico, de las interpretaciones 
dadas por tres autores del siglo XIX acerca de las instituciones políticas me-
dievales del reino de Navarra. Las estima todas insuficientes, bien por pecar 
del apriorismo individualista de sus autores, hijos del ambiente revolucionario 
de la época (Zuazuavar, Olave), bien por exceso de fría erudición, carente de 
una captación vital de los hechos (Marichalar). Señala los criterios a su juicio 
indispensables para intentar una certera iriterpretación "que supere las ante-
riores: eliminación de todo prejuicio contemporáneo. visión teocéntrica de 
los hechos e ideas del sistema navarro medieval, parcelación de los problemas 
en las etapas atravesadas por el reino, y referencia de sus valores a la mar-
cha general del pensamiento político europeo. - J. F. R. 
32849. LECLERCQ, DOM JEAN: La vie et la priere des chevaliers de Santiago 
d'apres leur regle primitive. - En «Liturgica», 2 (lHE n.O 32288), 347-
357. 
Edición crítica de los textos (ms. Vaticano lato 7318 del siglo XII) del prólogo 
Sancti Spiritus ... y de la regla de la Orden de Santiago, tan importantes para 
el estudio de los orígenes de ésta. Aunque fueron publicados en el Bullarium 
equestris Ordinis S. Iacobi de Spatha (Madrid, 1719), especialmente esta edi-
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ción de la Regla en su forma primitiva {inédita hasta ahora) aporta impor-
tantes variantes al texto ya conocido (procede de la Regla de 1507). - J. RÓ. e 
32850. THORNIlIKE, LYNN: John oi Seville. - «Speculum» (Cambridge, Mas.), 
XXXIV, núm. 1 (959), 20-38. 
Erudita revisión bibliográfica acerca de Johannes Hispalensis (siglo XII) y de 
su obra a fin de dilucidar el difícil problema de la identificación del autor 
(cf. especialmente los trabajos de M. Alonso y de M. T. D'Alverny reseñados 
en IHE n.OS 2581 y 11947). Establece la separación entre Johannes Hispalensis, 
Avendaut, Johannes Toletanus y Geber de Sevilla, pero lo identifica con Jo-
hannes Hispanus. - J. Ró. '. El) 
32851. WAGNEH - RIEGER, RENATE: Zur Typologie italienischer Bettelordens-
Kirchen. - «Romische Historische Mitteilungen» (Graz-Koln), núm. 2 
0957-1958 [1959]), 266-298, 1 lám. 
Estudia las características arquitectónicas de las iglesias construidas por las 
dos órdenes mendicantes principales. No existió -afirma- un estIlo particu-
lar, siendo en aquéllas norma fundamental la acomodación a las tradiciones 
locales; pueden con todo señalarse, para Italia, dos tipos esenciales para cada 
Orden: el santuario levantado sobre la tumba de sus respectivos fundadores 
y las iglesias corrientes (de' carácter basilical, las de los Dominicos y de una 
nave sin bóveda, las de los Franc.iscanos); de otro lado, recoge elementos cis-
tercienses y de varias otras procedencias, especialmente italianos -casi nunca 
de la Francia septentrional- y, sobre todo, los Franciscanos, también de in-
fluencia del Midi. - V. S. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
32852. SANTAFALLER, LEo: Que!!en und Forschungen zum Urkunden und Kanz-
leiwesen Papst Gregors VII. 1. Teil: Que!!en: Urkunden. Regesten. 
Facsim'i!ia. - Unter Mitwirkung von Helmuth Teigl, Heinrich Schmid-
inger, Willy Szaivert und Herald Zimmermann. - «Studi e testi», nú-
mero 190.-Citta del Vaticano, 1957.-xXVI+479 p., 25 láms. 
Rec. D[emetrio] Mansilla. «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), X, núm. 19 
(1957 [1958]), 215-216: se señala la importancia de la obra para la diplomática 
y para la historia política y religiosa de la reforma gregoriana. Contiene un 
registro de 218 documentos con 4 referentes a España editados íntegros y 6 en 
regesta. - A. (l. A. ' 
32853. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: Documentos para el estudio de la numismá-
tica navarro-aragonesa medieval. (5.a Serie). - «Caesaraugusta» (Za-
ragoza), XI-XII (1958), 95-123, 1 lám. 
Cf. IHE n.O 25806. Transcripción de cuarenta y nueve documentos, fechables 
desde el año 1024 al 1220, y que constituyen una interesante aportación para 
el estudio numisinático de este período en dichas regiones. - R. M. e 
32854. ZERBI, PIERO: Papato, Impero e «respublica Christiana» dall187 al 1198. 
Societa ed. «Vita e Pensiero». - Pubblicazioni dell'Universita Cattolica 
del Sacro Cuore (Nuova Serie, XV). - Milano, 1955. - 198 p. 
Rec. J. Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXI, núm. 1 (1958 
[1959]), 202-203: breve nota de contenido en la que se señala el interés para 
España del último capítulo de la segunda parte; trata de la cruzada española 
contra los musulmanes y publica cuatro documentos en apéndice: Celestino III 
amenaza con la excomunión a los príncipes de España que molesten a los que 
estuvieren en guerra contra los sarracenos; Celestino III excita a los fieles de 
varias provincias de las Galias a combatir contra los moros de España. - J. Ró. 
32855. ROMERO, JOSÉ LUIS: Ideales y formas de vida señoriales en la Alta 
Edad Media. - «Revista de la Universidad de Buenos Aires», IV, nú-
mero 2 (959), 175-198. 
Ensayo en que se intenta interpretar -con pocas novedades- los ideales de 
la baronía, los de la cortesía y los de la caballería, sacando a colación varios 
textos de la época (siglos X al XIII principalmente). Generalizaciones y apre-
ciaciones discutibles. Terminología insegura. - M. R. 
'J2856. ROQUES, F.: Notes sur l'origine de la course. - «Revue Historique de 
Droit Fran~ais et Étranger», XXXVII (1959), 398-406. 
Examina la penalidad del adulterio (desfile público de los culpables, desnudos 
y flagelados), tan extendida en los ordenamientos jurídicos altomedievales, y 
que advierte lambién en costumbres meridionales francesas del siglo XII. 
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Niega su pretendido origen germánico y apunta la probabilidad de hallarlo 
en fuentes hispánicas medievales, sobre todo de los territorios septentriona-
les, donde aparece ya desde el siglo XI: revelaría un origen autóctono, en el 
círculo jurídico popular pirenaico, posiblemente como amortiguamiento de la 
pena de muerte asignada' a dicho delito en la legislación visigótica y aun en 
algunas de aquellas fuentes más tardías. Hipótesis muy endeble, por la escasez 
y deficiencia de ·las fuentes hispánicas invocadas, algunas con atribución de 
fecha errónea (la carta puebla de Agramunt no es de 1113, sino de 1163). El 
tema ofrece perspectivas para ampliarlo y precisarlo con examen más exhaus-
tivo de textos. - J. F. R. 0 
32857. LABANDE, EDMoND-RENÉ: Recherches sur, les pelerins dans l'Europe des 
Xle et XlIc siecles. - «Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poitiers), 1 
(1.958), núm. 2, 159-169; núm. 3, 339-347, 2 láms. 
Sugestiva visión de los aspectos fundamentales del auténtico peregrino me-
dieval: su mentalidad, sus medios, sus intereses, las causas que le impulsan, 
el recuerdo que trae de la peregrinación, etc. Aparte el interés que tiene como 
cuadro de conjunto, en el que Santiago ocupa un importante lugar, hay que 
destacar la abundante bibliografía citada en las notas. - J. Ró. 0 
32858. STIENNON. JACQUES: Le voyage des liégeois ti Saint-Jacques de Compos-
teUe en 1056. - En «Mélanges Félix Rousseau, études sur l'histoire du 
pays mosan au moyen age» (Bruxelles, Renaissance du Livre, 1958), 
553-581 (23,5 x 16,5). 
Detallado comentario y publicación del texto -de difícil interpretación-
incluido en las Gesta episcoporum Leodiensium del siglo XIII (ed. J. Heller. 
1880); no ha sido aprovechado en la obra de Vázquez de Parga, Lacarra y 
Uría, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (cf. IHE n.OS 1339 y 5076). 
Narra el viaje de un grupo de habitantes de Lieja, simpatizantes con la causa 
imperial, el encuentro con el compatriota Ricardo, capellán del rey García (?) 
de Galicia; con Guilabert, obispo de Barcelona, y con Fernando 1 (bajo el 
nombre de García). - J. Ró. O 
32859. TESSIER, GEORGES: Les débuts de l'Ordre du Saint-Sepulcre en Espagne. 
A propos de deux privileges d' Alexandre III. - «Bibliotheque de l'École 
des Chartes» (Paris), CXVI (1958 [1959]), 5-28. 
Erudito comentario a dos bulas de 1163 y de 1164 (publicadas por P. Kehr; 
señala una copia antigua de la segunda, ingresada en 1954 en los Archives 
Nationales) y a otros documentos (que reproduce en apéndice) que le permite 
precisar varios extremos referentes a los inicios de la Orden del Santo Sepul-
cro en España: en especial examina el caso de la iglesia de Santa Ana de 
Barcelona, cuya fundación J. Villanueva suponía alrededor de 1141: habría 
que retrasar esta fecha teniendo en cuenta la modestia de la casa que se re-
fleja en la bula de 1164 y la concesión hecha a la Orden por Ramón Beren-
guer IV en Calatayud (1146). - J. Ró. El) 
32860. CROZET, RENÉ: Le Congres archéologique de Barcelone (24-31 mai 
1959). - «Cahiers de Civilisation Médiévale» (PoÍtÍers), n, núm. 7 
(1959), 364-365. 
Breve nota sobre la celebración en esta ciudad del cxvn congreso de la So-
ciét~ Fran<;aise d'Archéologie, dedicado al estudio del románico pirenaico.-
J. C. 
32861. CONANT, KENNETH JOHN: Carolingian and Romanesque Architecture: 
800-1200. - Penguin Books Ltd. (The PelicaIl History of Art, edited 
by Nikolaus Pevsner, 213). - Harmondsworth, 1959. - XXXVIII + 343 p., 
80 figs., 176 láms. (26.5 x 18,5). 70 chelines. 
Historia de la formación, desarrollo y evolución de la arquitectura románica 
en Europa. Por su excelente información. sencillez expositiva y clara estruc-
turación, constituye el mejor libro de conjunto sobre la materia pUblicado 
hasta ahora. La arquitectura española queda proporcionalmente bien aten-
dida, tanto por lo que concierne a los estilos prerrománicos y protorrománicos 
(lo asturiano y lo mozárabe, p. 42-51) y al «primer románico» (Cataluña y An-
dorra, p. 61-65), como a la madurez internacional del estilo (p. 99-103, 183-200). 
Aparato erudito. Bibliografía. Buen índice. - J. M. 
32862. CROZET, RENÉ: Problemes de méthode: les théories fran~aises sur les 
écoles romanes. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Ar-
queología» (Valladolid), XXI-XXII (1956), 39-45. 
Esboza las teorias francesas sobre las escuelas de arquitectura románica. des-
de mediados del siglo XVIII a nuestros días, y da un útil resumen de su evolu-
ción. - l. 1. 
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32863. GERKE, FRIEDRICH: Der Tischaltar des Bernard Gilduin in Saint Sernin 
in Tolouse. - «Akademie der Wissenschaften und dt¡r Literatur in 
Mainz. Abhandlurigen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klas-
se», núm. 8 (958), 453-513, 104 figs. 
Se enfrenta con el problema del lugar que ocupa el arte de Saint-Sernin de 
Toulouse en. el renacimiento de la escultura en el siglo XI al norte y al 'sur 
de los Pirineos; contiene numerosas referencias a España. Se hace hincapié 
en la pervivencia de ciertas tradiciones en el sudoeste de Francia desde la 
época paleoeristiana. Rica documentación iconográfica y bibliográfica.-M. D .• 
32864. M. L. H. E.: Crucifijo románico de cobre. - «Memorias de los Museos 
Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 72-73, 1 lám. 
Descripción de dicha pieza, del tipo vulgar de Cruz de Limoges, aunque sin 
esmaltes, de la que se desconoce la procedencia, ingresada en el Museo Ar-
queológico Nacional y fechable hacia finales del siglo XII o inicios del XIII. -' 
R. M. 
Asturias 
32865. SCHLUNK, HELMUT; y BERENGER, MAGÍN: La pintura mural asturiana de 
los siglos IX y X. - Traducido del alemán por María de los Ángeles 
Vázquez de Parga. - Excma. Diputación Provincial de Asturias. - Val-
verde, S. A.·- [San Sebastián], 1957.-XXII+188 p:, 8 láms., 42 láms. 
color, 183 figs. (34 x 25). 
Rec. Juan Antonio Gaya Nuño. «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXI, 
núm. 121 (1958), 73-74. - Rec. Antonio Gaya Nuño. «Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos» (Oviedo), XII, núm. 34 (958), 330-333. - Rec. G[rati-
niano] Nieto. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIV, 
núm. 1 (1958), 381-383: Destacan el libro como aportación fundamental, 'por 
las reprodueciones, como ordenación histórico-artística y por la interpretación 
iconográfica. Se estudian las obras pictóricas (aparte el estudio arquitectónico) 
de las siguientes iglesias: San Jtilián de los Prados, Santa María de Bendones, 
San Miguel de Liño, San Adriano de Tuñón, San Salvador de Valdediós, San 
Salvador de Priesca. El estudio técnico es obra de Berenguer. Resumen en 
alemán. Var.ias de las ilustraciones y de las reconstrucciones, en color. Cí. IHE 
n.O 366 .. - J. Ró. 
r 
Galicia 
32866. N[IETO] G[ALLO], G[RATINIANO]: Una escultura de la escuela del maes-
tro Mateo. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV 
(1954 [1958]), 68-72, 1 fig., 4 láms. 
Estudio y descripción de dicha escultura que por su estilo puede afiliarse a la 
etapa final del círculo compostelano y más concretamente al maestro Mateo 
o sus seguidores, ya 'que comparándola con las esculturas del Pórtico de la 
Gloria ofrece diferencias formales que impide que puedan atribuirse a una 
misma mano. Ingresada en el Museo Arqueológico Nacional. - E. R. 
32867. N[IETO] G[ALLO], G[RATINIANO]: Relieve del Salvador, del siglo XII.-
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 
64-68, 4 láms. 
Estudio de esta importante pieza románica que recóge las conclusiones de 
Sánchez Cantón «<El Museo de Pontevedra», 7, 1942, p. 72). Procede probable-
mente de la iglesia de Santiago, de Vigo; ha ingresado por compra en el 
Museo Arqueológico Nacional. Se compara el relieve con las columnas de 
San Payo de Antealtares, del mismo museo, y se estudia la epigrafía, incli-
nándose a fecharla provisionalmente en el primer cuarto del siglo XII.-
E. R. O 
32868. FILGUEIRA VALVERDE, J.; Y BLANCO FREIJEIRO, A.: Camafeos y entalles 
del tesoro compostelano. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago 
de Compostela), XIII, núm. 40 (1958), 137-145, 4 láms. 
Estudio de las gemas clásicas de la cruz de Alfonso III (siglo IX) y de la ca-
,beza-relicario de Santiago Alfeo (siglo XII), en la catedral de Santiago. Pu-
blica las que se conservan en el relicario, con la hipótesis de que fueron aña-
didas a la pieza en el siglo XIV. - 1. l. . 
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32869. FERNÁNDEZ NOGUERA, MARÍA LUISA: Museo Arqueológico de Palencia.-
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 
187 -189, 1 fig. 
Breve noticia y descripción del hallazgo, en Santibáñez de la Peña, dé un 
tesorillo oculto compuesto por mil cincuenta monedas de Alfonso VI, de la 
ceca de Toledo, incorporados a la colección de dicho museo. - R. M. 
32870. GARCÍA ÁLVAREZ, M. RUBÉN: Alfonso IV y la familia de san Rosendo.-
«El Museo de Pontevedra», X, núm. 37-40 (1956 [1957])1 45-61. 
Estudio que rectifica en algunos puntos las obras del P. Justo Perez de úrbel: 
Historia del condado de Castilla (Madrid, 1945); Emilio Sáez: Los ascendentes 
de San Rosendo (ccHispania», Madrid, VIII, 1948, cf. IHE n.O 4215); señala que 
la familia de san Rosendo estuvo políticamente conforme con Alfonso IV du" 
rante las guerras civiles que se suceden a ia muerte de Ordoño Il (924). - J. C. 
32871. APRAIZ, RICARDO DE: Notas sobre la cristianización de Soria. - ccCelti-
beria» (Soria), VII, núm. 14 (1957), 301-306. 
Resumen de la conferencia de Lacarra reseñada en IHE n.O 19586. - J. Ró. 
32872. LOMAx, DEREK W.: El arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y la 
Orden de Santiago.-ccHispania» (Madrid), XIX, núm. 76 (1959), 323-365. 
Cf. lHE n.o 31137. Con base en los documentos procedentes de los archivos.de 
Toledo y Uclés -hoy en el Archivo Histórico Nacional de Madrid-, estudia 
los pleitos (1177-1243) de la Iglesia de Toledo con la Orden de Santiago (por 
~ii ·posesión de bienes en la cuenca del Tajo y campo de Montiel) y puntualiza 
las relaciones entre el arzobispo y la Orden. Apéndice: transcribe dos docu-
mentos (1238 y 1241) del Archivo Histórico Nacional relativos a los pleitos.-
M.R. e 
32873. YÁÑEZ O. C. S. O., MA[RÍA] DAMIÁN: Calatrava: retoño del Cister (1158-
1958). - «Hidalguía») (Madrid), VI, núm. 30 (1958), 727-748. 
Noticia, con motivo del octavo centenario de su fundación, de la reconquista 
de la plaza de Calatrava (147), de su donación.al abad del monasterio cister-
ciense de Fitero, S. Raimundo (1158), y de la fundación de la orden de Cala-
trava. - J. C. 
32874. RICHARD, JEAN: Lecartulaire de Marcigny-sur-Loire (1045-1144). Essai 
de reconstitution d'un manuscrit disparu. - Société des ccAnalecta Bur-
gundica». - Dijon, 1957. - xXIv+261 p., 1 cuadro genealógico. 
Rec. Antonio Ubieto Arteta. ccHispania» (Madrid), XVII, núm. 68 (1957), 456-
457: señala los problemas que plantean las posesiones del monasterio (fundado 
por san Hugo de Cluny) en España, en el obispado riojano de Nájera-Calahorra 
y en Zamora. - A. O. A. 
32875. Noticiario español de ciencias y letras. - ccArbor» (Madrid), XLIII, 
núm. 159 (959), 461. 
Nota de la exposición del poema ccMío Ciq»), celebrada en Valencia, en que 
figuraban objetos alusivos y documentos. Con este motivo pronunciaron con-
ferencias José Camón Aznar sobre Arte prerrománico y Ramón y Gonzalo 
Menéndez Pidal, etc. - C. B. 
32876. MERWIN; W. S.: The poem of the Cid (El poema de Mío Cid). - A verse 
translation by ... - J,. M. Dent & Sons Ltd. - London, 1959. - XIII 
+ 240 p. 09,5 x 13). 16 chelines. 
Traducción en verso del poema -siguiendo la edición de Menéndez Pidal-
que procura con bastante éxito imitar la forma métrica, el ritmo, del original, 
aunque no conserva el esquema asonántico; en general, es bastante fiel. Este 
texto fue radiado en el Third Programme de la BBC. Introducción más bien 
pobre. - J. Ró. 
32877. LLOYD, PAUL M.: More on the date of composition of the «Cantar de Mío 
Cid». - ccHispania» (Storrs), XLII, núm. 4 (1959), 488-49l. 
En oposición al artículo reseñado en IHE n.O 18161 (en nota de última hora 
recoge el de Antonio Ubieto reseñado en IHE n.o 22622; desconoce el de· 
P. E. Russell reseñado en IHE n.o 27390) analiza, sin profundizar, la tesis 
de Bernardo Gicovate, a base principalmente de los argumentos presentados 
por Menéndez Pidal (en respuesta a L. Spitzer y a E. R. Curtius), del descu-
brimiento de la Nota Emilianense, del artículo de Mateu y Llopis sobre La 
moneda en el Poema del Cid (ccBoletín de la Real Academia de Buenas Letras 
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de Barcelona», XX, 1947) Y de la memoria de Michele Chéret, La verité his-
torique de circa 1145 (resumida en «Bulletin Hispanique», LVII, 1955). Con-
cluye que no hay pruebas suficientes para aceptar una fecha de composición 
alrededor de 1200. - J. Ró. 
32878. RAMSDEN, H.: The taking of ALcocer (<<Cantar de Mío Cid», vss. 574-610). 
uBulletin of Hispanic Studíes» \Liverpool), XXXVI, núm. 3 (1959), 
129-134. 
Intento de explicación de este episodio del Cantar de Mío Cid, desde el punto 
de vista estilístico y por comparación con las crónicas. Cf. IHE n.O 22624.-
J. Ró. 
32879. AROCENA, FAUSTO: Guipú,zcoa en e[ poema de Fernán González. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XV, núm. 1 (959), 3-7. 
Identifica lo¡; topónimos Fuente Rabya con Fuenterrabía y Gitarea con Gue-
taria (Guípú:zcoa), y rechaza la interpretación de Luciano Serrano (Poema de 
Fernán Gonzá!ez, Madrid, 1943) de que sean Roncesvalles y Sizara \Navarra 
francesa). - C. B. 
32880. DÍAZ-PLAJA, GUILLERMO: El Auto ele [os Reyes Magos. - «Estudios Es-
cénicos» (Barcelona), núm. 4 (1959), 99-126. 
Tras una revisión de la bibliografía acerca de esta obra de la segunda mitad 
del siglo XII, la analiza desde los puntos de vista de las fuentes, escenográfico, 
del tiempo, de la acción y de la originalidad. - J. Ró. 
32881. GARCÍA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL: La iglesia románica de Santa Eufemia. 
ele Cozuelos (Palencia). - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXII, 
núm. 128 (1959), 295-311, 2 láms. . 
Estudio de esta iglesia (siglo XII), cruce de la influencia de Frómista, de Com-
postela y de la cisterciense. Examen arquitectónico en su exterior e interior, 
de los capiteles en puertas, ventanas y demás, de las basas, cimacios e impos-
tas.-S. A. . 
32882. V[ÁZQUEZ DEJ P[ARGAJ, L[UIsJ: Ara de altar portátil. - «Memorias de 
los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 76, 1 lám. 
Breve descripción de esta pieza hallada en la ciudad de Ávila e ingresada 
recientemente en el Museo Arqueológico Nacional. Lectura de la inscripción, 
con fecha del año 1206. - R. M. 
Navarra 
32883. APRAIZ, ÁNGEL DE: EL culto a san Miguel como posible origen deL nom-
bre ele la ciudad ele Vitoria. - «Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XXI-XXII (1956), 15-27. 
Plantea la hipótesis de que Sancho VI de Navarra (1150-1194) dio el nombre 
de Victoria (Vitoria) a esta ciudad en honor de la victoria angélica de san 
Miguel. - 1. 1. 
CataLuña 
32884. MOR, CARLO GUIDO: En torno a La formación eleL texto de los «Usatici 
Barchinonae». - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXVII-XXVIII 0957-1958 [1959J), 413-460. 
Traducción -previa reelaboraciól1,- de algunos trabajos anteriores suyos que 
se presentan aquí bajo dos rúbricas: al la formación del texto de los Usaticí 
Barchinonae, y b) las relaciones entre los Usatici y las Exceptiones Petri. En 
la primera realiza un cuidadoso estudio de la tradición manuscrita de los 
Usatges, con una valiosa sinopsis, que le permite fijar con bastante precisión 
el contenido y época aproximada de la recopilación originaria de los mismos. 
En la segunda revisa el problema de la utilización del texto romanístico alu-
dido en el código catalán, avanzando sensiblemente sobre las hipótesis de Fi-
cher. Las conclusiones de uno y otro estudio, aun sin el carácter de definitivas, 
permiten situar la redacción del código catalán, en su forma primitiva, alre-
dedor del primer cuarto del siglo XII (o tal vez bajo el reinado de Ramón 
Berenguer IV), núcleo al que en momentos sucesivos fueron añadiéndose los 
grupos de capítulos, conocidos como adventicios. En sendos apéndices,ofrece 
una descripción de los manuscritos de París y Cáller contentivos del texto de 
los Usatges. - J. F. R. • 
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32885. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Aspectos de la historia de San tes Creus en 
el siglo XII. - «Santes Creus>l, 1, núm. 6 (1958 [1959J), 278-287. 
Conferencia. Noticias históricas sobre los primeros años de la existencia de 
este cenobio (siglo XII), en especial de tipo económico (monedas, ventas, com-
pras, etc.), según los documentos contenidos en el Llibre Blanch (Edición 
F. Udina, Barcelona, 1948). - J. C. 
32886. SERRAMALLERA COSP, PEDRO: El beato Guillem de MontpeLlier fundador 
de Santes Creus. - Prólogo de E [ufemiaJ Fort i Cogul. - Els Amics de 
Santes Creus (Collectanea de Santes Creus, núm. 1). - San tes Creus 
[imp. en TarragonaJ, 1957. -108+ 1 p. s. n. (22 x 16,5). Edición privada 
de 100 ejemplares numerados para los socios. No venal. 
Biografía informada de Guillem VI de Montpellier (n. 1100-1101 t 1162); tomó 
parte seguramente en la conquista de Tortosa (1148) y con Guillem Ramon de 
Monteada es fundador (1150) de la abadía de Valladaura (luego monasterio de 
Santes Creus, prov. de Tarragona). Referencias a la política ultrapirenaica 
de Ramón Berenguer IV y a la casa de Montcada (cf. la obra de Col! Alentorn 
reseñada en IHE n.OS 22688 y 25826). Dedíca especial atención a poner en claro 
si fue el primer abad del monasterio pero no llega a una conclusión definitiva. 
Se basa en fuentes documentales publicadas. - J. Ró. 
32887. JUNYENT, EDUARD: L'art pre-romimic. - En «L'art catala», 1 (IHE 
n.O 32558), 110-131. 
Inicia el período con la reconquista carolingia. Explica los fenómenos artís-
ticos por una cierta continuidad de la tradición hispánica, modificada por una 
parte por la influencia franca y por otra por los emigrados mozárabes fugi-
tivos de la dominación musulmana. En la segunda mitad del siglo X, por la 
acción de una corriente que parte de Córdoba, tuvo lugar una especie de 
fusión de estos diversos aspectos. A señalar que se incluyan las iglesias 
de Egara -con sus pinturas-, ya que el autor las supone reconstruidas en 
el siglo IX siguiendo modalidades que las relacionarían con las del grupo 
mozárabe de Castilla-León. Nos parece, sin embargo, que los argumentos en 
favor de esta tesis son insuficientes para convencer a aquellos que permane-
cen fieles a la idea de un origen visigótico. La parte más nueva de este estu-
dio es tal vez la revelación de un gran número de pequeños edificios prerro-
mánicos en gran parte inéditos. - M. D. 
32888. VERRIÉ, FREDERIC-PAU; PUle 1 CADAFALCH, JOSEP; FOLCH 1 TORRES, JOA-
QUIM; y JUNYENT, EDUARD: L'art romanic. - En «L'art catala», 1 (lHE 
n.O 32558), 133-251. 
Era difícil el conseguir un estudio coherente de este aspecto esencial del arte 
catalán confiando su redacción a varios autores; las dificultades inherentes a 
esta colaboración en algún caso no han podido ser superadas. Así, por ejem-
plo, una parte importante del capítulo dedicado a la arquitectura trata de la 
escultura y especialmente de los claustros, tal vez a causa de la insuficiencia 
del estudio de la escultura monumental. El estudio de las pinturas románicas, 
a nuestro modo de ver, no tiene bastante en cuenta los prOblemas específicos 
de este arte que se refieren a la iconografía, a las particularidades del estilo, 
a las tradiciones locales y a la aportación de las restantes provincias romá-
nicas. - M. D. 
32889. Obras de restauración. La iglesia parroquial de Caralps. - «Revista 
de Gerona)), V, núm. 7 (959), 91, 1 fig. 
Noticia de los trabajos de restauración de la iglesia románica de Caralps en 
el Pirineo catalán. - C. F. 
32890. OLIVA PRAT, MIGUEL: El Monasterio de San Daniel. - «Revista de Ge-
rona», V, núm. 7 (1959), 77. 
Notas sobre la fundación (1017) del monasterio benedictino de San Daniel 
para ambientar las obras de restauración. - C. F. 
32891. VIVES y MIRET, J[osÉ]: EL proyectado claustro cisterciense de Santes 
Creus. - «San tes Creus», 1,. núm. 8 (1959), 338-348, 6 láms. 
Noticia de las obras de construcción de la igleSia (1174), dormitorio de novi-
cios (1191) y sala capitular (1221); todas indican el proyecto de construir un 
claustro de arquitectura cisterciense, pero que no llegó a construirse; el 
actual se inició en 1313. - J. C. O 
32892. FONT 1 Rrus, JOAN: Mare de Déu de Castilló [d'EncÍts].-CoHecció de 
Goigs «Santa Eulalia», núm. 29. - Imprenta Viuda Guinart. - Barce-
lona, 1959. -1 h. (32 x 22). 
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Brevísima nota de la' capilla e imagen románica de Santa María de Castilló 
d'Encús (parroquia de Santa Engracia, obispado de Urgel), restauradas en 1921 
por el industrial Francisco Seix y Faya y destruidas en 1936. Gozos (de 1924) 
y grabado en que se reproduce la imagen. - M. R. 
32893. E~ arte antiguo en la Comarca de Bages. Sant Cugat del Racó. - «Ba-
ges» (lVIanresa), VII, núm. 77 (1959), lf, 1 fig. 
Nota de este templo (siglos X-XI), situado en el término de Castelladral (pro-
vincia de Bareelona). - M. R. 
32894. El arte antiguo en la Comarca de Bages. Sant Pere del Brunet. - «Ba-
ges)) (lVIanresa), VI, núm. 69 (1958), 8 .. 
Nota de esta iglesia prerrománica (siglo xl, situada en el término de Sant 
Salvador de Guardiola (prov. Barcelona), en restauración. - M, R. 
32895. El arte antiguo en la Comarca de Bages. Santa María, de Manresa.-
«Bages)) (Manresa), VII, núm. 74-75 (1959), 9, 1 fig. 
Nota sobre la primitiva iglesia de Santa María de Manresa (937) y restos del 
claustro antiguo (siglos x-xI), conservados en la actual Seo de Manresa.-
M.R. 
32896, AINAUD DE LASARTE, JUAN: Noticias de San Pedro de Roda. - «Revista 
de Gerona», V, núm. 9 (1959), 33-35, 3 ilustraciones. 
Pr'ecisiones eruditas sobre algunos conocidos relieves en mármol, hoy disper-
sos, procedent,~s de la fachada de San Pedro de Roda, del siglo XII. En uno de 
ellos (Jesús sobre las aguas, Museo Marés, Barcelona), el autor ha observado 
en el reverso los restos mutilados de otro relieve anterior, prerrománico o 
románico muy primitivo. - I. 1. 
32897. El arte antiguo en la Comarca de Bages. Sant Mateu [de Bages]. 
«Bages» (Manresa), VII, núm. 71 (1959), 13, 1 fig. 
Nota de cuatro capiteles del siglo X (tipo corintio-califal) conservados en el 
Museo de Manresa (prov. Barcelona). Se reproducen dos. - M. R. 
32B9B. El arte antiguo en la Comarca de Bages. Santa Cecilia de Granera.-
«Bages)) (Manresa), VII, núm. 7B-79 (1959), 13, 1 fig. 
Nota de las pinturas (siglo XII) del ábside de esta iglesia (prov. Barcelona) 
que se conservan in situ por la imposibilidad técnica de su traslado. Aboga 
en pro de mej orar su protección. - M. R. 
32899. El arte antiguo en ~a Comarca de Bages. El Cristo de Manresa. - «Ba-
ges) (Manresa), VII, núm. 80 (1959), 8, 1 fig. 
Nota de un bello crucifijo del siglo XII, que se conserva en Santa María de 
Manresa. - M. R. 
32900. El arte antiguo en la Comarca de Bages. La Virgen de Castetlet.-
«Bages) (Manresa), VII, núm. 81-82 (1959), 15, 1 fig. 
Nota de la imagen románica sedente de Nuestra Señora (siglo XII), que se 
conserva en la masía Les Vives, de San Vicente de Castellet (prov. Barcelo-
na).-M. R. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
32901. RENOUARD, Y.: Le grand commerce des vins de Gascogne au Moyen 
Age. - «Revue Historique)) (Paris), CCXXI, núm. 2 (1959), 261-304. 
Síntesis excelente para comprender este importante aspecto de la economía 
europea bajomedieval (siglos XIII-XV). Algunas referencias aisladas a España: 
intervención de Alfonso VIII de Castilla en Gascuña en 1206; transporte del 
vino a Inglaterra y Flandes por marinos cántabros y vascos; ,consumo en los 
ejércitos que reconquistan Córdoba, Valencia y Sevilla; plantación de viñedos 
en Andalucía y Levante que desde 1315 compiten en los mercados del Norte, 
etcétera. - M. R. EB 
32902. MELIS, FEDERICO: Sulla edizione dei libri contabili dei secoli XIV -XV.-
En «Atti del Convegno di Studi deBe Fonti del Medioevo Europeo» 
OHE n.O 32773), 41-77. 
Aboga por la edición integral de ciertos libros de contabilidad, pero presenta 
con detalle un. procedimiento de reproducción de las fuentes contables, no 
integral, «que ofrece todos los elementos (incluidos incluso los secundarios 
contenidos en el texto) y además con mayor claridad». Señala los tipos de 
libros de contabilidad de interés primordial, e inserta varios ejemplos prác-
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ticos de su método, con volúmenes procedentes del Archivo Datini (Prato).-
M. R. e 
32903. HEERS, JACQUES: Le Livre de Comptes de Giovanni Piccamiglio, hom-
me d'affaires Génois (1456-1459). - École Pratique des Hautes Études, 
VI. Section (<<Affaires et gens d'affaires», XID. - Paris, 1959. - 377 p. 
(25 x 16,5). 
Edición de un libro de cuentas de este negociante genovés, situado bajo la 
égida comercial de sus parientes los famosos Centurione, tan vinculados al 
tráfico con la Península Ibérica: el libro contiene, por lo tanto, numerosas 
referencias (especialmente financieras, pues en esta época Piccamiglio era ya 
más banquero que negociante) a las plazas españolas. En precisa introducción 
se plantean y resuelven, en la medida de lo posible, los principales problemas 
técnicos (equivalencias monetarias, de pesos y medidas, etc.) que plantea el 
documento, mientras que en apéndice se recogen una serie de instrumentos 
comerciales, intercalados entre sus páginas, que dan ocasión a un comentario 
orientador sobre la organización financiera de la época. Glosario e índices 
toponomásticos. - J. N. e 
32904. HAGENEDER, OTHMAR: Exkommunikation und Thronfolgeverlust bei In-
nozenz IlI. - «Romische Historische Mitteilungen» (Gras-Koln), núm. 2 
(1957-1958 [1959]), 51-71. 
Quinto estudio de la serie titulada: Studien und Vorarbeiten zur Edition der 
Register Papst Innozenz IlI, dirigida por Leo Santifaller. Examina algunas 
fórmulas de excomunión de la Cancillería del Pontífice que se considera, su 
significado y finalidad en el momento histórico y su proyección sobre la rea-
lidad política, para deducir consecuencias sobre las ideas teocráticas del papa 
y su curia. - V. S. 
32905. OLIVAR, DOM ALEXANDRE; Y COMPTE, DOM EFREM: Guillem de Miers, 
abat de Sant Pau de Roma, i la seva obra litÚrgico-monastica. - En 
«Liturgica», 2 (lHE n.o 32288), 299-345. 
Edición crítica y estudio del Kalendarium sanctorum monachorum de Guiller-
mus de Miers (diócesis de Cahors), monje benedictino y abad <".1320-1382). 
Toma como base el ms. 1 (Llibre VermelL, cf. IHE n.O 11614) de Montserrat 
y da las variantes del ms. lat. 5264 de la Bibliotheque Nationale de Paris y 
del ms. 20 de Sant Cugat del Vallés (hoy en el Archivo de .la Corona de Ara-
gón); los tres del siglo xv. En apéndice señala las particularidades con las que 
en el ms. de Sant Cugat se adapta el texto a la localidad. - J. Ró. O 
32906. VINCKE, JOHANNES: Nachrichten über den Deutschen Orden in Spanien. 
«Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft. 1. Reihe: Gesammelte 
Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), XIII (=«Zur Erin-
nerung an den 100. Geburtstag Heinrich Finkes», III (1958), 263-270. 
Sistematiza diversas noticias dispersas en diferentes publicaciones y referen-
tes a la Orden de los Caballeros Teutónicos y sus relaciones con España (1222-
1413), sus posesiones y situación; las completa con algunos datos documentales 
-en su mayoría procedentes del Archivo de la Corona de Aragón- y publica 
dos documentos en apéndice (1370-1398). - V. S. El1 
32907. O'CALLAGHAN, JOSEPH: «Difiniciones» of the Order of Calatrava enacted 
by abbot William II of Morimond, April 2, 1468. - «Traditio» (New 
York), XIV (1958), 231-268. 
Primera edición de una fuente importantísima para la historia de la orden 
de Calatrava y de su organización en el siglo xv. Texto latino según el códice 
807 del Archivo Histórico Nacional, cotejado con otros manuscritos. - D. L. e 
32908. ZACCARIA, VITTORIO: Pier Can di do Decembrio traduttore delLa «Repu-
blica» di Platone (Notizie dalL'epistolario del Decembrio). - «Italia 
Medioevale e Umanistica» (Padova), II (1959), 179-206. 
Estudia la difusión europea de la traducción decembriana de la República de 
Platón, estableciendo su cronología a través de la correspondencia del huma-
nista (Archivo Vaticano). Gracias a ella puede deducir que el conocimiento 
de esta obra en España lo iniciaría en 1439 el valenciano Berenguer Mercader, 
batue general del reino y corresponsal de Decembrio, antes que Iñigo d'Ava-
los y el obispo Alfonso de Burgos. Publica en apéndice doce de las epístolas 
y una lista de las fechas propuestas. - J. R. C. e 
32909. SARALEGUI, LEANDRO DE: Tablas españolas inéditas. - «Archivo Español 
de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 128 (1959), 313-318, 2 láms. . 
Examen de varias tablas laterales dedicadas a san Andrés, cercanas a la obra 
del maestro de Retascón (siglo xv) en Nueva York; una tabla con san Andrés, 
30 - índice Histórico Español - V (1959) 
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del taller de F. Solives (siglo xv) en colección particular de Madrid, y tres 
tablas con medias figuras de apóstoles apareados, del taller del maestro de 
Palanquinos (siglo xv), en colec;ción particular de Madrid. - S. A. 
32910. Arqueta gótica de cuero y latón del siglo XV. - «Memorias de los Mu-
seos Arqueológicos» (Madrid), XV (19"54 [1958]), 76, 1 lám. 
Breve descripción de esta pieza cristiana, forrada con cuero grabado con 
fiores cuadrifolias. Inscripción ilegible. No cita procedencia. Ingresada en el 
Museo Arqu(~ológico Nacional. - R. M. 
32911: V[ÁZq!UEZ DE] P[ARGA], L[UIS]: Talismán medieval en plomo. '- «Me-
morias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 73-
75, 1 lám. 
Consideraciones acerca de talismanes y amuletos. Estudio y descripción de 
dicha pieza de procedencia ignorada, ingresada en el Museo Arqueológico 
Nacional y fechable, por las características de su letra, hacia los siglos XII 
y XIII. Transcripción y lectura de la inscripción. - R. M. 
CORONA DE ARAGÓN 
32912. ARAGÓ CABAÑES, ANTONIO M[ARÍA]: Exposición conmemorativa del 
V Centenario de Alfonso el Magnánimo. - «Boletín. Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), núm. 50 (1959), 50-51. 
Noticia de esta exposición (Barcelona). Contenía: documentos (vida privada 
y cultura, política peninsular y política mediterránea); sellos de plomo y cera 
(incluyendo la colección sigilográfica municipal de Marcos Puig Gaya); mo-
nedas. Discursos: de apertura, J. Ernesto Martínez Ferrando (acerca de la 
personalidad del rey); de clausura, J. Rubió Balaguer (cultura de la época).-
F. S. 
32913. MOSCATI, RUGGERO: Il registro 2903 della Cancelleria N eapolis deH' Ar-
chivio della Corona d'Aragona. - En «Studi in onore di Riccardo Fi-
langieri» (lHE n.O 32299), 1, 515-521. 
Da cuenta de los resúmenes de los documentos contenidos en el expresado 
registro, cuyo microfilm se halla con otros en el Instituto de Historia Medieval 
y MOderna-·de la Universidad de Mesina. Se trata de nombramientos, infeu-
daciones, sentencias, indultos, habilitaciones, etc., para el período 1442-1.444. 
Interesante para el itinerario de Alfonso el Magnánimo. - J. V. V. e 
32914. HERNANDEZ-LEÓN DE SÁNCHEZ, FRANCISCA: Doña María de Castilla, es-
posa de Alfonso el Magnánimo. - Universidad, de Valencia. Facultad 
de Filosofía y Letras. - Valencia, 1959. - 238 p. (23 x 17). 
Aportación de noticias de los archivos de Valencia, Barcelona y Villafranca 
del Panadés. Figura, vida y matrimonio de la reina; bosquejo de su actua-
ción como gobernante; estudio especial de su corte y vida privada (joyas; 
tocador, mesa, ropa, peletería). Síntesis de documentos (breves resúmenes de 
44 documentos, algunos sin signatura). índices. - J. R. e 
32915. TASIS [1 MARcA], RAFAEL: pere el Cerimoniós i els seus fills. - Edito-
rial Teide (Biografies Catalanes. Serie historica, núm. VIl). - Barce-
lona, 1957. - 255 p., 1 lám. (21 x 14,5). 80 ptas. 
Biografía bien informada de Pedro el Ceremonioso y de sus hijos Juan 1 
y Martín el Humano y resumen de los acontecimientos de carácter político y 
diplom'ático de sus reinados. Cf. IHE n.OS 4240 y 32916. - J. Ró. 
32916. TASIS [1 MARcA], RAFAEL: Joan l. El rei cacador i músic.-Proleg de 
J.' Ernest Martínez Ferrando, - Editorial Aedos (Biblioteca Biográfica 
Aedo:" 19). - Barcelona, 1959. - 317 +2 p. s. n., 10 láms, (22,5 x 15). 
Aun sin aparato erudito, la biografía está documentada incluso con minucia 
y varios pasajes -por ejemplo los últimos años de Pedro el Ceremonioso-
han sido objeto de un provechoso estudio. Pero las limitaciones de la biblio-
grafía disponible, que insiste en lo pintoresco y deja al margen los grandes 
problemas dl~ una época crítica, se traslucen en esta obra, a pesar del meri-
tísimo esfuerzo del autor. Bibliografía e índice onomástico. - R. G. ® 
32917. BILLANOVICH, GIUSEPPE; FERRARIS, MARlANGELA; Y SAMBIN, PAOLO: Per 
la fortuna di Tito Livio nel Rinascimento Italiano. - «Italia Medioevale 
e Umanistica» (Padova), 1 (1958), 245-281. 
Consta de tres partes: La (p. 245-264), firmada por Billanovich y Ferraris, es 
una hábil y fundada identificación del códice de Besan.;;on núm. 837 y 839, 
con el famoso Tito Livio regalado por Cosme de Médicis a Alfonso el Mag-
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nammo; comprende las décadas I y IV; la III habría sido sustituida por una 
nueva copia (Besan<;on, 838) por el Panormita y el Facio, para eludir las 
acusaciones del Valla en ~us Emendationes in Titum Livium. 2.'" (p. 265-275), 
de Billanovich, estudia el Tito Livio de la Bibliqteca de la Catedral de Va-
lencia (núm. 173), que demuestra ser italiano, del siglo XIV y conocido por 
L. Valla, de quien conserva apostillas firmadas. 3.'" (p. 276-281), que firma 
Sambin, es la glosa del documento notarial del Archivio di Stato di Padova 
donde consta la entrega a Antonio Panormita de la reliquia de Tito Livio 
solicitada por el rey Alfonso el Magnánimo. - J. R. C. • 
Cataluña 
32918. LLADONOSA, JOSEP: Lleida, cap de la terra ferma. - «Germinabit» (Bar-
celona), núm. 62 (1959), 6-7. 
Atribuye a la repoblación de Mallorca y Valencia -más que a los efectos de 
la Peste Negra, 1349- la despoblación que sufre la ciudad en la segunda 
mitad del siglo XIV. Detalles de interés sobre este hecho (archivos de la Cate-
dral y Municipal de Lérida). - J. Ró. O 
32919. SOLDEVILA, FERRAN: Nota sobre Pere el Gran i els jueus. ---:- En «Hispa-
nie studies in honour of 1. González Llubera» OHE n.O 32300), 343-346. 
Publica y comenta cuatro documentos (1278-1285) del Archivo de la Corona 
de Aragón que muestran la importancia del elemento judío durante el rei-
nado de Pedro el Grande: facilidades de residencia en el país, participación 
económica en las finanzas reales. De especial interés el subsidio que pide a 
los judíos barceloneses para la preparación de la flota contra Felipe el Atre-
vido (285). Referencia a otro documento en el que el rey da instrucciones 
a Ramon Marquet y a Berenguer Mallol sobre la preparación de dicha flota.-
J. RÓ. e 
32920. WINTER, HEINRICH: Die Katalanische Nao von 1450 nach dem ModeH 
im Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdqm. - Robert Loef Ver-
lag. - Burg bezo Magdebur, 1956. - 51 p., 11 láms., 1 hoja plegable 
(24 x 17). 
Estudio analítico riel modelo de nao catalana que se conserva en el Museo 
Marítimo «Prins Hendrik» de Rotterdam, procedente de la capilla de San Si-
món de Mataró, que se hallaba en 1920 en Alemania y luego pasó al museo de 
referencia, previas algunas modificaciones en su arboladura. Se le considera 
como el primer modelo de buque de la época de los Descubrimientos. Con 
benedictina paciencia se examinan todas sus partes y se comparan con pin-
turas y dibujos de la época. - J. V. V. e 
32921. COROMINAS, JOAN: Tarifa deIs corredoTs de Barcelona l'any 1271. - En 
«Hispanic studies in honour of l. González Llubera» OHE n.O 32300), 
119-127. 
Edición muy cuidada y de gran interés para el filólogo del fragmento de las 
Ordenan ces deIs corredors de Llotja (publicadas por A. Capmany, Memorias, 
II) correspondiente a la lista de mercancías. El manuscrito se conserva en el 
Archivo Municipal de Barcelona. Glosario en el que se comentan las voces. 
El texto es fundamental en la historia del comercio catalán. - J. RÓ. e 
32922. MITJÁ, MARINA: Dificultades de la industria y comercio 'alemanes para 
abrirse paso en Barcelona hasta 1410. - «Spanische Forschungen der 
Gorresgesellschaft. 1. Reihe: Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte 
Spaniens» (Münster), XIII (= «Zur Erinnerung an den 100. Geburtstag 
Heinrich Finkes», III, 1958), 188-228. 
Una investigación sistemática en los archivos de la Corona de Aragón y de 
Protocolos de Barcelona le permite trazar un cuadro bastante completo de la 
penetración comercial alemana en Barcelona desde 1372 a 1410 en que este 
comercío debió de recibir confirmación oficial. Importaciones de telas alema-
nas -de Constanza- y exportaciones de coral y azafrán. Aparte los textos 
reproducidos en el estudio (en especial fragmentos de un registro de 1404 
de derechos de entradas), en apéndice se publican 36 documentos sobre el 
tema. - J. Ró. • 
32923. DEL TREPPO, MARIO: Politica e commercio dei grani nei paesi deLta 
Corona d'Aragona nel secolo XV. '-- «Atti delI'Accademía di Scienze 
Morali e Politiche della Societa Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti 
in Napoli», LXX (1959),61 p. (Separata.) 
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Divide el tema en cuatro partes. 1) rutas del trigo y abastecimiento de Bar-
celona y política triguera de la ciudad; sostiene que los principales mercados 
que abasteciE,ron Barcelona fueron Aragón y el Mediodía de Francia y en 
lugar secundario Sicilia, y que el sistema annonario barcelonés se aplicó igual 
bajo el régimen de la Biga y baio el de la Busca. 2) pone de relieve los inte-
reses económicos de Alfonso el Magnánimo (y de su hermano Juan ID como 
exportadores de trigo siciliano (visión radicalmente distinta del cuadro román-
tico de Alfonso, como gran mecenas del Renacimiento en Nápoles). 3) ganan-
cias obtenidas por los mercaderes barceloneses (sobre todo, Joan de Torralba) 
y actitud de la nobleza feudal siciliana respecto al comercio triguero. 4) intenta 
dar una idea de las tendencias de los precios y de las importaciones en Bar-
celona. En conjunto, se trata de una aportación nueva e inteligente a uno de 
los aspectos capitales de la economía catalana del siglo xv, con abundantes 
datos inéditos y completo dominio bibliográfico (tal vez le hubieran sido úti-
les los datos sobre el comercio del trigo siciliano bajo Juan II contenidos en 
la obra reseñada en lHE n.O 587). - J. V. V. .. 
32924. MELIS. FEDERIGO: Uno sguardo aL mercato dei panni di Lana a Pisa neHa 
seconda meta del Trecento. - «Economia e Storia» (Milano), núm. 3 
(1959), 321-365. 
Interesante estudio sobre el mercacio de paños pisano de 1354 o 1402 (con un 
lapso entre 1:l72 y 1382). a base de las cuentas de tres firmas comerciales (en-
tre ellas, los Datini de Prato). Se estudian los géneros vendidos y su proce-
dencia (pisana, florentina, lombarda, inglesa, flamenca. catalana, etc.), a tra-
vés de gráficos y comentarios. Los paños catalanes (el 2,33 por 100 del total 
del valor vendido) procedían en su mayoría de Perpiñán. - J. V. V. O 
32925. P[ONS] G[URI], J. M.: Ordenanzas sobre pesca. - «Circular del Ar-
chivo Histórico y Museo Fidel Fita» (Arenys de Mar), núm. 3 [1959], 
12-15. 
Comenta y anota unas interesantes ordenanzas de pesca promulgadas por Ber-
nardo IV de Cabrera en 1401 y publicadas por pregón en Malgrat y en Blanes. 
Se refieren a la pesca con xavega en embarcaciones del tipo careu (actual 
caro) y a la regulación de la venta del pescado. Se conservan en el Archivo 
Histórico de Arenys de Mar. - J. Ró. O 
32926. MARTÍ VILA, CARLES: La devoció de sant Baldiri. (Aspectes artístics).-
«Vida Samboyana» (San Baudilio de Llobregatl, núm. 42 (1959), 14-15. 
Breve catálogo de las piezas artísticas dedicadas a san Baudilio existentes 
o desaparecidas en Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Destaca el retablo del 
siglo xv, anónimo. Por el estilo no puede atribuirse a Lluís Dalmau, que es-
tuvo en la villa en 1447 (Archivo Parroquial) y que contrató un retablo en 1448 
(Archivo de Protocolos de Barcelona); presenta, en cambio, afinidades con el 
retablo de Granollers atribuido a Vergós. - J. Ró. O 
32927. MIQUEL, FRANCESC A.: San tes Creus i el Cisma d'Occident. - «Santes 
Creus», I, núm. 8 (1959), 329-337. 
Notas históricas de la participación del monasterio de Santes Creus en el Cis-
ma de Occidente (1378-1429). Destaca la intervención de sus monjes y sus re-
laciones con Benedicto XIII, en especial durante su estada en el monasterio 
(1410). - J. C. 
32928. MIQUEL, F[RANCESC] A.: Pe re Serrara abat de Santes Creus. - ceSantes 
Creus», l. núm. 7 (1958 [1959]),317-318. 
Nota en la que se corrige el nombre de este abad (siglo xv), deformado en 
el siglo XVIII. - J. C. 
32929. Vida del venerable fra Pere Marginet, monjo de Poblet (t 1435).-
Abadía de Santa María de Poblet, 1957. - 75 p., 4 láms. (17,5 x 12). 
Rec. A. Selvat. ceSantes Creus», núm. 5 (1957 [1958]), 263-264. Pone reparos 
en la bibliografía y fuentes utilizadas para la redacción de esta biografía de 
este monje de Poblet (1371-1435). - J. C. 
32930. MIIRTiNEZ FERRANDO, J. ERNESTO: Un archivero del Palacio Real de 
Barcelona a fines del siglo XV. - En ccStudi in onore di Riccardo Fi-
langieri» (lHE n.O 32299), II, 197-212. 
Distintas notas biográficas sobre Pere Miquel Carbonell, especialmente su 
nombramiento para el cargo y su capacidad para desempeñarlo. Coincid(,¡l, 
en parte, con lo ya publicado por el mis~o autor en IHE n.O 22677. - J. V. V. 
32931. SOLDEVILII. FERRIIN: M és notícies sobre joglars del temps de Pere el 
Gran de Cata!unya-Aragó. - ccSpanische Forshungen der Gorresgesell-
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schaft. 1. Reihe: Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» 
(Münster), XIII (= «Zur Erinnerung an den 100. Geburtstag Heinrich 
Finkes», IIl, 1958), 259-262. 
Transcribe cinco documentos del Archivo de la Corona de Aragón (1276-1285) 
con interesantes noticias acerca de juglares, uno de ellos, Bernat (1285), ads-
crito a la casa real y en relación con Bernat 'Escriva, posible Bernat Desclot, , 
autor de la crónica. Comentario previo citando la bibliografía pertinente.-
J. Ró. O 
32932. ARAMON 1 SERRA, R[AMON]: «Augats, seyós qui credets Deu lo Payre» 
(Assaig d'edició crítica). - En «Hispanic studies in honour of 1. Gon-
zález Llubera» OHE n.O 32300), 11-40. 
Edición crítica de este planctus -publicado por vez primera por J. Víllanue-
va- a base de dos manuscritos de la Biblioteca de Cataluña (ms. 1000 pro-
cedente de Ager y ms. 729, Monumen!a del P. J. Pascual) y uno de la Biblio-
theque Nationale de París (nouv. acq. fr. 4232). Erudita introducción en que 
fecha la redacción a mediados del siglo XIII. En nota de última hora, noticia 
de otro manuscrito del Archivo Parroquial de Morella. - J. Ró. O 
32933. La chanson de la Croisade albigeoise. Tome II: Le poeme de l'auteur 
anonyme. - Édité et traduite du proven<;al par Eugene Martin-Chabot. 
Les Belles Lettres (Les classiques de l'histoire de France, 24). - Pa-
ris, 1957. - XXXII + 326 p., 4 láms., 1 plano (in-8.0). . 
Rec. Y[ves] Dossat. «Annales du Midi» (Toulouse), LXII, núm. 2 (1958), 242-
243. El primer volumen es de 1935. 
32934. MARTINELL, CÉSAR: L'art de transició al gótico - En «L'art catala», I 
GHE n.O 32558), 253-287. 
La intención es estudiar el paso del románi'co al gótico, sobre todo bajo la 
acción del ideal cisterciense; sin embargo, ¿corresponde siempre a la reali-
dad de las cosas la noción de transición? ¿La abundante escultura del siglo XIII, 
especialmente, anuncia el gótico o tal vez mejor cierra el románico? El arte 
románico sigue durante largo tiempo una existencia no alterada por la utili-
zación en ciertos aspectos de fórmulas góticas. - M. D. 
32935. VERRIÉ, FREDERIC-PAU; FLORENSA, ADOLF; y DURAN 1 SANPERE, AGUSTÍ: 
Uart gótico - En «L'art catala», I OHE n.O 32558), 289-425, 
El estudio de la arquitectura no concede, tal vez, bastante importancia a las 
relaciones existentes. sobre todo en el campo del arte re!igioso, entre Cata-
luña y el Mediodía de Francia. Buen resumen del desarrollo de la escultura 
gótica. A señalar por su interés la hipótesis de Verrié acerca de la historia 
de la pintura en Barcelona durante el período que abarca desde Ferrer Bassa 
a los Serra. Muchos problemas continúan todavía sin solución, así por ejem-
plo las condiciones de la introducción del «estilo internacional». Se echa de 
menos que no se haya concedido más lugar a las vidrieras. - M. D. 
32936. VIVES y MIRET, J.: La restauración de los ventanales de la galería sep-
tentrional del claustro de Santes Creus. - «Santes Creus», I, núm. 7 
(1958 [1959]), 313-316, 3 láms. 
Noticias de la construcción del claustro (siglo XIV) y de su restauración (1958). 
J. C. 
32937. TRESSIANO, MANUEL DE: La obra de Pere Joan. - «San Jorge» (Barce-
lona), núm. 36 (1959), 6-11, 17 figs. 
Resumen de vulgarización de la obra (1418-1455) de este escultor catalán de 
la primera mitad del siglo XV, en Barcelona, Tarragona y Zaragoza. Cf. IHE 
n.o 32954. - M. R. 
32938. MADURELL MARIMÓN. JosÉ M[ARÍ]A: El pintor Lluís Borrassa. Su vida, 
su tiempo, sus seguidores y sus obras. I: Texto. Apéndice documentaL 
índices. II: Apéndice documentaL III: Addenda al apéndice docu-
mental. - «Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona», VII 
(1949 [1959]). 7-325, 1 cuadro genealógico; VIII (1950 [1952]), 7-387; 
X (1952 [1957]), 9-365. 
Repertorio documental básico para ulteriores estudios de la pintura medieval 
catalana. Estudio de la compleja familia Borrassa (cuyo árbol genealógico en 
los siglos XIV-XV se incluye), de su más destacado representante Lluís Borrassa 
(. .. 1380-1424 .. .), de .sus discipulos y colaboradores y de otros artistas antece-
sores o contemporáneos. Se añade una regesta documental acerca de 695 pin-
tores y artesanos de los siglos XIIl-XVI y apéndices con 854 documentos de 
varíos archivos, en espeCial del Notarial y de la Corona de Aragón, en Bar-
celona. índices onomástico y topográfico facilitan el manejo del considerable 
material aportado. - S. A. • 
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32939. COOK. WALTER W. S.: Dos retablos españoles en París. - «Archivo de 
Arte Valenciano!! (Valencia), XXX (1959), 22-26, 3 láms. 
Se describen un fragmento de retablo de escuela catalana con escenas de la 
leyenda de san Andrés y de la vida de Cristo (siglo XIII) y el frontal dedicado 
a san Miguel (siglo XIV), 'ambos en el Museo de Artes Decorativas de París.-
S. A. 
32940. COLOMER, MN. IGNASI M.a: Notes d'história. Un retaule medieval a Vall-
fogona de Riucorb. - «S erra d'Or» (Barcelona), núm. 1 (959), 16-17, 
2 figs. 
Noticia del hallazgo de cuatro relieves que formaban parte de un retablo de 
piedra que Jordi de Déu contrató en 1375 para la iglesia de esta localidad 
de la provincia de Lérida. - J. Ró. 
32941. GUDIOL RICART, JosÉ: Bernardo Martorell. - C. S. 1. C., Instituto «Diego 
Velázquez» (Artes y Artistas). - Madrid, 1959. - 39 p., 48 láms. (22 x 16). 
50 ptas. . 
Monografía sobre este pintor barcelonés ( ... 1427-1452) identificado en princi-
pio con el anónimo maestro de San Jorge. Capítulos dedicados a su biografía, 
a las características básicas de su estilo y al análisis de sus distintas obras, 
se completan con una cuidada bibliografía y notas que se ajustan a las lámi-
nas publicada.s. - S. A. 
32942. PORCHER, JEA N : The Rohan Book of Hours. - Faber and Faber. - Lon-
don, 1959. - 32 p., 8 láms. en colores (28,5 x 22,5). 25 chelines. 
Señalamos esta obra por la hipótesis del autor acerca del origen del miniatu-
rista que decoró el Libro de Horas, llamado «de Rohan», para Violante de 
Aragón, esposa de Luis II, duque de Anjou y rey de Sicilia. Encuentra afini-
dades entre el estilo de este artista y la pintura catalana contemporánea. 
Supone que Violante de Aragón tomó a su servicio un pintor de su propio 
país. Esta hipótesis nos parece poco verosímil. -M. D. 
Aragón 
32943. GUITAHT, CRISTÓBAL: El conjunto defensivo de Calatayud. - «Boletín 
de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), VII, 
núm. :24 (1959), 5-12, 4 figs. 
Estudio de las murallas y los 5 castillos, uno de ellos árabe y los demás de 
mediados del siglo XIV; breve historia de la ciudad, cuya situación justifica 
tales fortificaeiones. - C. B. 
Valencia 
32944. DOÑATE, JosÉ MA[RÍA]: Villarreal en el itinerario Vicentino. - «Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXV, núm. 2 (1959), 129-138. 
Noticia de una breve estada de san Vicente Ferrer en 1410 en esta población, 
y de una invitación (413) que no se sabe si la aceptó. Usa documentación del 
Archivo Municipal. Publica 15 documentos deI mismo. - J. C. O 
32945. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Sobre la «traditio» de los sermones de san Vi-
cente Ferrer. El de Valencia de 1410 acerca la predestinación. - «Bo-
letín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXV, núm. 2 (1959), 
139-153. . 
Estudio diplomático de la transmisión y conservación de la originalidad de 
los sermones. Transcribe éste (de propiedad particular) pronunciado en Va-
lencia en 1410. - J. C. O 
32946. P. S. G. et M.: De Valence. Commémoration d'Ausias March. - «Tra-
montane» (Perpignan), XLIII, núm. 423-424 (1959), 143. 
Entre las manifestaciones del V Centenario de la muerte del poeta interesan 
especialmente las conferencias de Miquel Dol<;;, Dant, Petrarca i Ausias March; 
Manuel Sanchís Guarner, La !lengua d'Ausias March; Leopold Piles, Valencia 
en temps d' Ausias March, y otras. - C. B. 
32947. MONTOLIU, MANUEL DE: Ausias March. - Editorial Alpha (Les grans 
personalitats de la literatura catalana, vol. VIl. - Barcelona, 1959.-
153 + 7 p. s. n. (22 x 14). 
Estudio de la vida y obra del poeta valenciano (¿1397?-1459), dentro de la 
serie de literatura catalana que publica el autor. La aportación más extensa 
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y original es el análisis de los motivos poéticos y de las cualidades de expre-
sión contenidos en el tema único, el amor, de la poesía ausiasmarquiana, rea-
lizado con agudo y matizado sentido crítico. La parte histórica sigue los estu-
dios más recientes. Breve glosario y bibliografia. - J. R. C. 
32948. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: Un poeta: Aus~cl.s March. - Publicaciones 
del Ateneo Mercantil (La Taula de Canvi, núm. 2. Personalidades va-
lencianas, núm. 3). - Valencia, 1959. - 32 p. 
Rec. C[arlos) G[onzález) E[spresati). «Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura», XXXV, núm. 2 (959), 160: breve noticia del texto de una con-
ferencia.-A. O. A. 
32949. BAJONA OLIVERAS, l.: Un poeta visto a cinco siglos de distancia. Ausicl.s 
March. - «Bages» (Manresa), VII, núm. 74-75 (959), 7-8, 1 fig. 
Breve ensayo que glosa la vida y obra del poeta valenciano (1 1459). - M. R. 
32950. FUSTER, JOAN: L'amor, la mort i Déu en la poesia d'Ausias March.-
«Serra d'Or» (Barcelona), núm. 1 (1959), 6-8. 
Fragmento de un trabajo leído con motivo del V centenario de A. March.-
J. Ró. 
32951. ALMELA VIVES, FRANCISCO: Pere Balaguer y las Torres de Serranos.-
«Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXX (1959), 27-39, 4 láms. 
Documentado entre 1392 y 1424; constructor de esta puerta de la antigua 
muralla de Valencia, entre 1393 y 1398. Noticias sobre otros trabajos de este 
«mestre de pedra picada» en la iglesia de Santa Catalina, en la catedral, etc., 
de la misma ciudad. - S. A. 
32952. SARALEGUI, LEANDRO DE: La pintura valenciana medieval. Gonzalo Pé-
rezo - «Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXIX (1958), 3-21, 
4 figs. (Continuación.) 
Cf. IHE n.OS 10397, 16563, 24420 y 32953. La casi totalidad del presente capítulo 
está dedicada a un minucioso análisis iconográfico del retablo de Santa Bár-
bara y el San Cristóbal de Gonzalo Pérez (ambos en el museo de Barcelo-
na).-J. M. 
32953. SARALEGUI, LEANDRO DE: La pintura valenciana medieval. - «Archivo de 
Arte Valenciano» (Valencia), XXX (1959), 3-21, 6 láms. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 32952. Examen de varias obras de Gonzalo Pérez: Huida a Egipto 
(colección Ceballos, Madrid); Pasaje de la leyenda de san Mateo (colección 
Delbanco, Londres), y los cuatro retratos del Museo de Barcelona. A conti-
nuación se estudia la actividad del maestro del Puig: Santo Entierro (iglesia 
del Puig) y una Piedad. (antes colección Demotte, París). Finalmente se re-
fiere a otra Piedad de un secuaz del maestro del Puig. Todas, tablas del si-
glo xv. - S. A. 
32954. VILLALBA DÁvALos, AMPARO: Un misal valenciano del British Museum.-
«Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXIX (1958), 26-32, 4 figs. 
Estudia un misal del British Museum (códice núm. 34663) procedente de Va-
lencia, con los escudos de la familia Mercader y fechado en 1477. Avanza la 
hipótesis de que su autor es Pere Joan, con la colaboración de otro minia-
turista. - J. M. 
32955. TOLEDO GIRAU, JOSÉ: Un documento del siglo XIV interesante para leí 
historia de Burjasot. - «Anales del Centro de Cultura Valenciana», 
XX, núm. 43 (1959), 30-35. 
Publica la concordia entre Domingo Mascó y el pueblo de Burjasot (1394) 
para llevar a cabo obras de restauración en el castillo de dicha villa. Procede 
del Archivo del Reino de Valencia. - J. C. O 
MalLorca-RoselLón 
32956. PONSICH, PIERRE: Un nouveau document inédit concernant Sainte-
Madeleine de Vesa ou de la Veda (Commune de Sureda). - «Cerca» 
(Perpignan), II, núm. 4 (1959), 134-143, 1 mapa. 
Cf. IHE n.OS 27407 y 27408. Publica una donación de 1322 (Libro de Privilegios 
de Arles) que le permite completar en un mapa la identificación de los topó-
nimos del alodio citado en el título, en el Rosellón. - J. Ró. 
32957. VOLTES Bou, PEDRO: Las ordenaciones urbanas de Perpiñán de 1409.-
«Revista de Estudios de la Vida Local» (Madrid), XVII, núm. 102 
(1958), 846-871. 
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Por tercera vez (cf. IHE n.OS 27449 y 27450), aunque sin indicarlo, publica este 
documento perteneciente a los papeles de Carreras Candi. - J. N. 
32958. GARCÍA CAMARERO, E.: La Escuela Cartográfica de Mallorca. - «Revista 
General de Marina» (Madrid), CLVlI (959), 10-22, 3 láms. 
Descripción general de una carta portulánica medieval. El título del estudio 
se refiere a las cartas náuticas firmadas en Mallorca o en otro lugar por cartó-
grafos mallorquines. Estudio de las cartas náuticas, indicando el lugar donde 
se conservan. Primera época, 1327 a 1339, formada ya la escuela mallorquina, 
continuada por autores anónimos hasta 1380, época de Cresques y Soler: si-
glo xv. El descubrimiento de América hace desaparecer la cartografía ma-
llorquina como bloque compacto de unidad estilística; quedan unos pocos 
cartógrafos que emigran al extranjero; siglos XVI y XVII. - N. C. $ 
32959.· VALENTÍ, FERRAN: Traducció de les Paradoxa de Ciceró. Parlament al 
gran e general Consell. - Text, introducció i glossari de Josep M.a Mo-
rató i Thomas. - Biblioteca Catalana d'Obres Antigues. - Barcelona, 
1959. --159 + 16 p. S. n. (25,5 x 18). Edición de 330 ejemplares numerados. 
Cuidada edición (ms. de la Biblioteca de Cataluña y del Archivo General de 
Palma) de las dos obras de Ferran Valentí (t 1476), con amplias notas histó-
ricas, estilísticas y paleográficas, y precedida de un prólogo de presentación 
del autor y su obra. Datos nuevos referidos a la tesis doctoral del mismo edi-
tor sobre Val.entí, inédita. Se publican como apéndices una colación de va-
riantes y el testamento del escritor mallorquín, procedente, como otras noti-
cias, del archivo Zaforteza, de Vinagrella (Llubí), Mallorca. Bibliografía y 
glosario. - J. R. C. e 
32960. PÉREZ MARTÍNEZ, LORENZO: Los fondos manuscritos lulianos de Mallor-
ca. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), III, núm. 3 (1959), 297-
320. (Continuación.) 
Cf. IHE n.OS 2:9439 y 31226. Prosigue la descripción de los fondos de la Causa 
Pia Luliana. Como en el artículo anterior, se relacionan principalmente ma-
teriales recogidos en el siglo XVII para la causa de beatificación de Llull.-
R. Gs. 
32961. ANDRÉS DE PALMA DE MALLORCA O. F. M. CAP.: Manuscritos relativos al 
beato Ramon Llull y a la historia del lulismo. - «Estudios Lulianos» 
(Palma de Mallorca), lII, núm. 3 (1959), 293-296. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 31225. Conclusión de la relación de manuscritos de los siglos XVII-
XIX, la mayor parte relacionados con el culto a Ramon Llull. Algunos autó-
grafos del cardenal Despuig. - R. Gs. O 
32962. LLINARES, A.: Le drama tique épisode algérien de la vie de Raymond 
Lulle.·- «Revue de la Méditerranée» (Alger), XIX, núm. 92-93 (1959), 
385-39'1. 
Reconstruye, sobre las fuentes y con adecuada ambientación histórica, todo 
el proceso de la misión personal desplegada por R. Llull en Bugía en 1307.-
J. C. A: El> 
32963. MOREY MORA, G.: El primitivo eremitorio de Ramon Ltull sobre el 
monte de Randa. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), lII, nú-
mero :3 (1959), 279-284. 
Relación de las noticias documentales sobre el eremitorio erigido por Llull 
según la Vida coetánea, y sus reconstrucciones sucesivas hasta el siglo XVIII. 
El autor identifica con ellas algunos restos arquitectónicos existentes actual-
mente. - R. Gs. 
32964. LULLI, RAIMUNDI: Opera Latina. 213-239: Opera Messanensia. - Edidit 
Johannes StOhr. - Majoricensis Schola Lullistica del C. S. I. C. (Rai-
mundi Lulli opera Latina, edenda curavit Fridericus Stegmüller). =-
Palma Majoricarum, 1959.-x + 509 p., 9 láms., 1 mapa plegable (24 x 17). 
Dentro del magno proyecto de edición crítica de las obras latinas de R. Llull 
bajo la dirección del Prof. F. Stegmüller, de Friburgo, el volumen editado 
por Stohr inaugura la serie. Aunque el plan general se atiene al orden crono· 
lógico de las obras, en la publicación se ha dado preferencia a los textos iné-
ditos. El pres{~nte volumen contiene 26 escritos, inéditos en su mayoría (al. 
guno ya publicado en la obra reseñada en IHE n.O 434; cf. IHE n.O 27451), 
compuestos por Llull en Mesina durante su prolongada estancia en la isla de 
Sicilia en los años 1313 y 1314. Precede una noticia histórico-crítica y biblio-
gráfica de los textos. Cf. IHE n.O 31228. - J. C. A. 
32965. RUBIÓ BALAGUER, JORDI: La «Rhetorica Nova» de .Ramo n Llun. - «Es 
tudios Lulianos» (Palma de Mallorca), IlI, núm. 3 (959), 263-274. 
( Conclusión.) 
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Cf. IHE n.O 31230. Se analizan las dos últimas partes: scientia, caritas. Llull 
conocía la retórica tradicional, pero, al incorporarla a su sistema, le infunde 
una valoración más trascendente: rechaza la técnica del cursus y la sustituye 
por la original teoría de la vox significativa que fija la jerarquía de las pala-
bras en su significación. Los resortes de la retórica luliana se hallan, no en 
la sujeción a fórmulas tradicionales, sino en la inteligencia (scientia) y en el 
amor (caritas). - R. Gs. 
32966. PÉREZ MARTÍNEZ, LORENZO: EL «Ars notandi» y eL «Ars eLectionis», dos 
obras desconocidas de Ramon LLuLL. - «Estudios Lulianos» (Palma de 
Mallorca), III, núm. 3 (1959), 275-278. 
Noti"cia del hallazgo en el códice misceláneo Vat. lato 9332 (siglo xv) del texto 
hasta hoy desconocido de las dos obras citadas. A destacar que la copia se 
debe al humanista florentino Pier Leoni. - R. Gs. O 
32967. RUFFINI, MARIO: Lo stiLe deL LuLlo neL «Libre deL Orde de CavayLerie». 
«Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), III, núm. 3 (1959), 251-262. 
(Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 31231. Conclusión del análisis estilístico de la obra citada. Se 
completa el estudio de los recursos retóricos del estilo (amplificación y abre-
viación) y se analizan otros, procedentes del lenguaje popular. - R. Gs. 
32968. LLuLL, RAMON: Pensamientos de ... - Selección y notas de Antonio 
C. Gavaldá. - Editorial Sin tes (Colección Literatos y Pensadores, 
núm. 29). - Barcelona, 1957. - 67 p. <17 x 11,5). 
Selección para la divulgación popular de fragmentos de obras lulianas diver-
sas.-R. Gs. 
32969. YATES, FRANCES A.: La teoría LuLiana de Los eLementos. - «Estudios 
Lulianos» (Palma de Mallorca), nI, núm. 3 (1959), 237-250 (Conti-
nuará.) 
Cf. IHE n.O 7248. Nueva versión, en español, del artículo reseñado. Basada en 
el análisis de las mismas obras y llegando a las mismas conclusiones, omite 
algunas secciones del anterior pero incorpora a la vez material nuevo. En la 
parte presente se publica el análisis del Tractatus novus de astronomia, aná-
logo al del artículo inglés. A continuar. - R. Gs. 
32970. GARCÍAS PALOU PBRO., S[EBASTIÁN]: EL punto básico deL Cisma orientaL, 
en La mente de Ramon LLuLl. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallor-
ca), III, núm. 3 (1959), 285-292. 
Compara la tesis luliana acerca de' los medios de extinción del Cisma con las 
de los orientalistas coetáneos Pi erre Dubois y Humbert de Romans: predica-
ción misional popular en éstos, controversia científica permanente entre teó-
logos orientales y latinos en Llull. La opinión de Llull procedía de su expe-
riencia directa de la influencia de los teólogos orientales en el mantenimiento 
del Cisma, adquirida en su viaje a Oriente de 1280-82, después del fracaso del 
Concilio de Lyon (1274). - R. Gs. 
32971. ROURA ROCA PBRO., JAIME: Posición doctrinal de Fr. NicoLás Eymerich. 
O. P. en La poLémica Luliana. - Prólogo del Dr. Joaquín Carreras Ar-
tau. - Instituto de Estudios Gerundenses (Colección de Monografías, 
núm. 3). - Gerona, 1959. - IX P + 1 p. S. n. + 114 P. (22,5 x 16). 40 ptas. 
Primera parte de la tesis doctoral de su autor. En la segunda parte, no pu-
blicada, se examinará la obra luliana vista por Eymerich. En la presente, 
utilizando escogida documentación publicada e inédita, se relacionan las cir-
cunstancias históricas de la lucha del Inquisidor con Pedro el Ceremonioso 
y Juan II de Aragón y los medios lulistas de Valencia y de Barcelona, y se 
precisa la ideología de los primeros Lulistas del siglo XIV, a base del estudio 
y "comentario de dos obras de Eymerich: el Directorium Inquisitorum (Avi-
ñón, 1376) y el DiaLogus contra LuHistas (ms. inédito, Bibliotheque Nationale 
de París, lat. 1464). En el prólogo se pone de relieve la importancia doctrinal 
e histórica de Eymerich, desvirtuada por la unilateralidad con que ha sido 
estudiado, Preferentemente como perseguidor del lulismo. Anejo un catálogo 
de las obras de Eymerich, y en apéndice dos documentos inéditos: Sentencia 
(1375-1386) de la Curia de Aviñón contra los agitadores de la Iglesia de Ta-
rragona (Barcelona, Archivo de la Curia Diocesana); presentación (1388) de 
la bula «Conservationi puritatis fidei» al obispo de Gerona (Gerona, Archivo 
Diocesano). índice onomástico y toponímico. - R. Gs. e 
32972. MILLÁS VALLICROSA. JosÉ M.a: Algunas relaciones entre la doctrina 
luliana y la Cábala. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVIII, núm. 2 
(1958), 241-253. 
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Estudia la evolución de los atributos divinos bíblicos en la corriente Illística 
de la Sinagoga, influida por el gnosticismo y teurgia orientales, paralela a 
la que aparece en la doctrina de los teólogos de tradición agustiniana y fran-
ciscana, influidos a su vez por el realismo ontológico platónico. En ambas 
direcciones aquellos atributos o cualidades divinas (sefirot, en hebreo) tien-
den a ser sustantivados, y en la judaica, a ser estructurados en tríadas que 
los agrupan en número de nueve. El autor señala sus puntos de concordancia 
. con las nueve dignidades divinas, base de toda la doctrina luliana, y supone 
en ella, además de la influencia de la doctrina agustiniana y de los victori-
nos, la del medio ambiente judaico que Llull se proponía catequizar. Esta 
incorporación de elementos de la doctrina mística de la Cábala a la defensa 
de la fe cristiana, correspondería bien al carácter de filosofía fronteriza o de 
combate propio de la doctrina apologética de Llull. - R. Gs. 
Expansión mediterránea 
32973. LOGNO~", JEAN: Les angevins de Naples. - «Journal des Savants» (Pa-
ris), núm. 4 (1957), 173-186; núm. 1 (1958), 24-37. 
Profundo comentario a la obra de Émil-G. Leonard reseñada en IHE n.O 10405. 
J. Ró. 
32974. FASOLI. GINA: Sulle cronache medievali siciliane. - En «Atti del Con-
vegno . di Studi delle Fonti del Medioevo Europeo» (lHE n.O 32773), 
35-40. 
Muestra, entre otras, la conveniencia de que se intensifique el estudio y edi-
ción de las cr<Ínicas del período aragonés, de las que proporciona varias refe-
rencias, y en particular del Chronicon Skulum (1282-1337) de Nicolo Speciale, 
del Chronicon Siculum (siglo xI-1345) del anónimo palermitano, y de la His-
toria Sicula (1337-1361) de Michele da Piazza, con la que concluye la serie de 
las grandes crónicas sicilianas. - M. R. G 
32975. ARAGÓ CABAÑAS, ANTONIO M.a: El escudo de AIguer concedido por el 
rey Pedro IV el Ceremonioso. - En «Studi in onore di RÍccardo Fi-
langieri» (lHE n.O 32299), I, 415-417. , 
Publica la concesión del escudo (24 de junio de 1355) y de sus detalles con 
comentario erudito. - J. V. V. 
32976. SOLAL, E.: Au tour·nant de l'histoire mediterranéenne du Moyen Age: 
Pexpedition de Pi erre 111 d'Aragon ti Collo (1282). - «Revue Africaine», 
CI:"núm. 452-453 (1957), 247-271, 1 mapa. (Separata.) 
Estudio del desembarco y campaña de Pedro In en CoUo (1282). A señalar la 
identificación de ·la narración de Desclot y Muntaner, en el terreno. El en-
cuadre histórico adolece de .la falta de información bibliográfica reciente.-
~C. O 
32977: COLOMER, CLAUDE: Itineraire et chronologie de t'expédition des cata-
lans en Grece. (D'apres l'ceuvre de Muntaner) - «Cerca» (Perpignan), 
n, núm. 4 (1959), 144-161, 4 mapas. 
útil itinerario de los almogávares en Grecia (1302-1313), basado esencialmente 
en la crónica de Ramon Muntaner pero utilizando otras fuentes y la biblio-
grafía pertinente. - J. Ró. 
32978. SALAVERT y ROCA, V[ICENTE]: Jaime JI de Aragón, inspirador de la paz 
de Caltabellota. - En «Studi in onore di Riccardo Fílangieri» (lHE 
n.o 32299), 1, 361-368. . 
Basándose en una carta de Carlos II de Nápoles a Jaime n de Aragón de 
19 de octubre de 1298 (publicada en la obra reseñada en IHE n.O 19627, vol. n, 
núm. 34) sostiene la hipótesis que Jaime II propuso en cierto modo la conser-
vación de la corona de Sicilia en la cabeza de su hermano Federico y que no 
hubo traición eomo es corriente asegurar en la historiografía siciliana.-J. V. V. 
32979. SALAVERT y ROCA, VICENTE: Un nuevo documento para la historia de 
Cerdeña. - En «Studi storici in onore di Francesco Loddo Canepa», II 
(Sansoni, Florencia, 1959), 301-312. (Separata.) 
El documento fue publicado por el autor en Cerdeña y la expansión medi-
terránea de la Corona de Aragól1. (IHE n,o 19627). Se trata de una carta de un 
tal Francisco Yspanus a Jaime n de Aragón. El autor la fecha en 23 de 
marzo de 1304 y la relaciona con la sucesión de Chiano de Bas en el jUdicato 
de Arborea. - J. V. V. O 
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32980. SOLSONA CLiMENT, FRANCISCA: Relaciones de la Corona de Aragón con 
la isla de Cerdeña durante el último tercio del siglo XIV. Don Juan, 
duque de Gerona, y sus preparativos sardos. - En «Atti del VI Con-
gres so Internazionale di Studi Sardi» (Centro Internazionale di Studi. 
Sardi, Cagliari, 1957 [1959]), 28 p. (24,5 x 16,5). (Separata.) 
Publica en apéndice 14 documentos (1369-1383) del Archivo de la Corona de 
Aragón que aportan detalles curiosos para el estudio de las relaciones entre 
el futuro Juan I y la isla de Cerdeña. En la presentación (p. 3-15) se ambien-
tan los textos con los ya aportados por Daniel Girona Llagostera y Josep 
María Roca. - J. Ró. O 
32981. PONTIERI, ERNESTO: La giovinezza di Ferrante 1 el Aragona. - En «Stu-
di in onore di Riccardo Filangieri» (lHE n.O 32299), 1, 531-601, 6 láms. 
Después de dilucidar las características humanas y ambientales de Alfonso 
el Magnánimo, trata del nacimiento de Ferrante trasladado a Italia, educa-
ción, y promoción al trono de Nápoles. Trabajo erudito con amplísima base 
documental y bibliográfica, debido a la pluma del mayor especialista de Fe-
rrante. Sus conclusiones son siempre matizadas y revelan las dificultades del 
encaje del bastardo, que llegó a Italia todavía muchacho, a la cultura, al pen-
samiento y a las instituciones políticas de esa península. En apéndice, 5 docu-
mentos inéditos (1441-1452) procedentes de los archivos de la Corona de Ara-
gón y de la Ciudad de Barcelona. - J. V. V. • 
32982. MARINESCO, CONSTANTIN: De l'inédít sur deux Fi!angieri du XV- siécle.-
En «Studi in onore di Riccardo Filangieri» (lHE n.O 32299), 1, 489-491, 
1 lámina. 
Publica dos textos, del Archivo de la Corona de Aragón. Uno de 1415 en que 
Richardu Filangieri informa a Juan de Aragón (futuro Juan ID sobre los últi-
mos acontecimientos relacionados con la reina Juana n de Nápoles. Otro 
de 1447, en el que Alfonso el Magnánimo pide a Juan de Filangieri, senador 
romano, el arreglo de un asunto judicial. - J. V. V. O 
32983. BUTORAc, PAVAO: Proces o Martolozima 1477. godine u Kotoru. [El pro-
ceso de Morlachs de 1477 en CattaroJ - «Anali Historijskog Instituta 
Jugoslavenske Akadamije Znanosti j Umjernosti u Dubrovniku» (Ra-
gusa), núm. 1 (1952), 133-144. 
Los gobernantes del pequeño prinCipado de Hum, el duque (<<herzeg») Stjepan 
Vukcic (1435-1466) y su hijo y sucesor el duque Vlatko Vukcic 0466-1483) 
fueron aliados de los reyes de Aragón. La esposa de Vlatko era nieta de Al-
fonso el Magnánimo. Su capital se encontraba en Hercegnovi (Castelnuovo) 
y Ferrante 1 de Nápoles contribuyó a su defensa contra los turcos (1481). 
Publica 11 documentos en latín referentes al proceso de 1477, como contribu-
ción a la historia cultural del principado durante las guerras contra los tur-
cos. Se conservan originales en el Archivo de la Audiencia de Cattaro (Ko-
torio - S. Gc. O 
32984. GAETANI, SALVATORE: Fonti storiche e letterarie intorno ai martiri di 
Otranto. - En «Studi in onore di Riccardo Filangieri» OHE n.o 32299), 
n, 157-170. 
Presenta los textos principales que aluden a la matanza cometida por los tur-
cos en 1481 al tomar Otranto. - J. V. V. 
32985. NOVAK, GRGA: Obnova i naseljavanje otoka Visa posle haranja Kata-
lona ka 1483. godine. [Reconstrucción y asentamientos en la isla de Vis 
después de su destrucción por los catalanes en 1483.] - «Anali Histo-
rijskog Instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjernosti u 
. Dubrovniku» (Ragusa), núm. 1 (1952), 1-18. 
Se refiere a la guerra entre Ercole I, duque de Ferra, y Venecia y al ataque 
naval llevado a cabo por Ferrante de Nápoles (pariente y aliado de Ercole) 
contra la isla dálmata de Vis (Lissa) y contra Korkula (Curzola), en poder de 
los venecianos. Según SabelJico, la flota de Ferrante, servida por catalanes, 
saqueó e incendió Velo Selo (la principal localidad de la isla de Lissa) e hi-
cieron una matanza de la población. No hay confirmación histórica de la 
matanza: prObablemente el origen de la tradición se encuentra en una can-
ción que describe la acción en términos muy exagerados. Se basa en fuentes 
publicadas e inéditas - S. Gc. O 
32986. BABINGER, FRANZ: Sechs unbekannte aragonische Sendschreiben im 
grossherrlichen Seraj zu StambuL - En «Studi in onore di Riccardo 
Filangieri» (IHE n.O 32299), JI, 107-128, 2 láms. 
Los seis documentos 0482-1489) proceden del archivo del Serrallo de Istambul 
y fueron expedidos por la cancillería napolitana de Ferrante 1 y Alfonso Il 
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con motivo de las negociaciones para poner fin a la guerra de Otranto. Des-
cuella en ellos la embajada de Nuzzo d'Andran9. En el texto, el famoso espe-
cialista de Mahomet n traza un interesante cuadro de las relaciones entre 
Turquía y los reyes aragoneses de Nápoles desde 1464 a 1489.-J. V. V. O 
~2987. SOLSONA CLIMENT, FRANCINA: Una crida póstuma de Joan II d'Aragó a 
Sardenya. - En «Studi in onore di Riccardo Filangieri» (lHE n.O 32299), 
JI, 171-173. 
Una pragmátiea de Juan JI (sin fecha) fue publicada en 1484 por el virrey de 
O~rdeña Guillem de Peralta. En ella se prohíbe a los señores que aumenten 
su jurisdicción sobre sus vasallos. El original se conserva en la Biblioteca Na-
cional de Madrid. - J. V. V. O 
32988. VITALE, VITo: L'importanza del!e fonti notarili genovesi per la storia 
del commercio. - En «AHi del Convegno di Studi delle Fonti del Me-
dioevo EuropeOll (lHE n.O 32773), 105-112. 
Amplia noticia de las investigaciones efectuadas en los fondos notariales de 
Génova, de la •. realizaciones y propósitos de la Societa Ligure di Storia Patria, 
de la colaboración de los estudiosos norteamericanos y de la utilidad y nece-
sidad de publicar estas fuentes para facilitar los estudios de historia econó-
mica europea de los siglos XII y XIII (comercio con la Corona de AragÓn).-
M.R. 
32989. PETINO, ANTONIO: Per la storia delle relazioni della Sicilia nei traffici. 
internazionali del medioevo. - En «Atti del Convegno di Studi delle 
Fonti del Medioevo Europeo» (IHE n.O 32773), 79-90. 
Reafirma su tesis de la expansión económica alcanzada por la isla bajo el 
dominio aragonés (siglos XIV-XV), y señala la urgencia de revisar críticamente 
las fuentes editadas (crónicas, textos legislativos, diplomas y actas notariales) 
y de proceder a un inventario y al ulterior estudio de las fuentes inéditas 
existentes en la isla (en especial Archivio di Stato di Palermo) y fuera de 
ella (Florencia. Pisa, Génova, Barcelona -Archivo de la Corona de Aragón-, 
Valencia y Mallorca) que permita profundizar en la investigación. Aboga por 
la colaboración hispanoitaliana en tal sentido. Abundante base bibliográfica. -
M. R. 0 
32990. SPOSATO, PASQUALE: Attivita commerciaH degli aragonesi nella seconda 
meta del Quattrocento. - En «Studi in onore di Riccardo Filangieri» 
OHE n.O 32299), n, 213-231. 
Se refiere a la actividad mercantil de los napolitanos en la segunda mitad del 
siglo XV. Hay alusión documental a tratos mercantiles de catalanes con Creta 
(p. 218-219). - J. V. V. O 
32991. DEL TREPPO, MARIO: Antimonium, stibium, alcofol!. - «Atti de la Aca-
demia Pontaniana» (Napoli), nueva serie, VIII (1959), 22 p. (Separata.) 
El stibium (sulfato de antimonio) fue utilizado en la antigüedad clásica para 
los cosméticos y la terapéutica (sobre todo, colirios). Su uso fue muy grande 
en el Próximo Oriente. Su prOducción y comercio se interrumpe durante el 
Bajo Imperio. Los musulmanes difunden de nuevo su uso en la Península His-
pánica, donde toma los nombres de aLcohol (cast.) y aLcofon (cat.). Los cata-
lanes exportan aleofol! desde el siglo XIII. En el xv ocupa el tercer lugar en 
las exportaciones de Barcelona, después de los paños y el coral. Procede de 
los alrededores de Tortosa y se destina a Rodas y Alejandría. Buena infor-
mación. - J. V. V. O 
32992. CASSANllRO, GIOVANNI: Sulle orígíni del Sacro Consiglio Napoletano.-
En «Studi in onore di Riccardo Filangieri» (lHE n.O 32299), n, 1-17. 
Después de aguda verificación erudita, cree que en tiempos de Alfonso el 
Magnánimo se nombraron consejeros para la administración de justicia y que 
bajo su hijo Ferrante 1 se constituyó el Sacro Consiglio. Aunque no resuelve 
el problema, es artículo interesante para examinar la expansión de las insti-
tuciones de la Corte aragonesa. En apéndice, dos documentos del Archivo de 
Estado de Nápoles 0443-1453), referentes al tema. - J. V. V. e 
32993. MARCHESE, GIUSEPPE: Idee e controversie sulle origíni del mona che sima 
medioevale di VaLle Crati. - Tipografia Francesco Chíappetta. - Co-
senza, 1959. - 46 p. (24 x 17). 
Netas, comentarios y réplicas sobre distintos aspectos del monacato latino en 
e,te valle de Calabria (siglos IV-XV), con apoyo principalmente en datos ar-
queológicos, en estudios anteriores del autor, y en lis impugnaciones de que 
éstos fueron objeto. lnteresa como precedente del estudio de los monasterios 
calabreses anteriores a la ocupación catalano-aragonesa. - M. R. 
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32994. LANZARA, M. GruSEPPINA CASTELLANO: Origine della stampa a Napoli 
e biblioteche di Stato nelle due SiciLie. - En «Studi in onore di Ric-
cardo Filangieri» (lHE n.O 32299), n, 73-105. 
El núcleo de este trabajo se"refiere a la introducción de la imprenta en Ná-
poles bajo Ferrante 1 (1471). Hay material inédito. Alusión a las' actividades 
culturales de Alfonso el Magnánimo en Nápoles. - J. V. V. O 
32995. SANTORO, MARIO: Tristano CaraccioLo e La cultura napoLetana della Ri-
. nascenza. - Armanni. - Biblioteca deJ «Giornale Italiano di Filosofia». 
Napoli, 1957. -191 p. 
Rec. CarIo de Fredo. «Archivio Storico per ,le Province Napoletane» (Napoli), 
XXXVII (1957 [1958]), 344-346: comenta la obra y la destaca como contribu-
ción importante al estudio del humanismo en el sur de Italia; está centrada 
en la figura de Tristano Caracciolo (1437 ~ hacia 1522). - J. Ró. 
32996. RESTA, GIANVITO: Antonio Cassarino e Le sue traduzioni di Plutarco e 
Platone. - «ltalía Medioevale e Umanistica» (Padova), II (1959), 207-283. 
Estudio documentado de la vida y la labor de traductor de este humanista 
siciliano, cuya muerte (1447) le impidió incorporarse a la corte' de Alfonso 
el Magnánimo en Nápoles, recomendado por el Panormita, que pUdo ser quien 
le sugiriera la dedicatoria al rey de su traducción de la República de Platón. 
Seis epístolas como apéndice, proc'2dentes de manuscritos de las bibliotecas 
de Florencia, Génova, Madrid y el Vaticano. - J. R. C. O 
32997. ULLMAN, BERTHOLD L.: Pontano's handwriting and the Leiden manu-
script of Tacitus and Suetonius. - «Italia MedioevaJe e Umanistica» 
(Padova), II (1959), 309-335. 
Expone las razones paleográficas que hacen atribuir al Pontano la copia del 
códice de Leiden, comparándolo con otros manuscritos, entre ellos el de la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Interesa también por las relaciones del Pon-
tano con la corte aragonesa de Nápoles. - J. R. C. O 
32998. MORISANI, OTTWIO: Letteratura artistica a Napoli tra il '400 ed iL '600.-
Fausto Firlrentino Editore (Collana di Cultura Napoletana, 4). - Na-
poli, 1958. -158 + 2 p. S. n. (22 x 14). 1.300 liras. 
Examen detenidc: de las fuentes coetáneas sobre el arte napolitano y de su 
valor crítico. Tanto algunos de sus autores como las obras de que dan noticias 
tienen relación con Alfonso el Magnánimo o sus descendientes. Transcribe los 
textos y los comenta y anota. Lista de abreviaturas bibliográficas y completo 
índice onomástico-analítico. - J. R. C. EB 
CORONA DE CASTILLA 
32999. TATE, R[OBERT] B.: The «Anacephaleosisn of Alonso García de Santa 
María, bishop of Burgos, 1435-1456. - En «Hispanic studies in honour 
of 1. González Lluberan (lHE n.O 32300), 387-401. 
En la misma línea de los estudios del autor sobre la historiografía del siglo xv 
(IHE n.OS 1366, 4167, 8300, 22758 Y 22873) y con la misma agudeza y precisión, 
estudia la obra historiográfica de Alonso García de Santa María (para biogra-
fía, cf. IHE n.O 509), sus circunstancias y su intención apologética del papel 
rector de Castilla. La obra inicia la historiografía latina peninsular (aunque 
no tenga carácter humanista) y se basa en la Historia Gothica de Jiménez de 
Rada, de la que amplía la tesis <meogótica» (precisiones al análisis de Mara-
vall reseñado en IHE n.O 5862). Interesantes noticias sobre la participación de 
Castilla en el concilio de Basilea (1434-35). Abundante bibliografía. - J. Ró. • 
33000. RUSSELL, P. E.: The «Memorias» of Fernán Alvarez de Albornoz, arch-
bishop of Seville, 1371-80.-En «Hispanic studies in honour of 1. Gon-
zález Llubera» OHE n.O 32300), 319-330. 
Publica el texto, en latín, de las Memorias (p. 324-329) según la copia del 
siglo XVUI conservada en la colección Andrés Marcos Burriel de la Biblioteca 
Nacional (el original debería buscarse en la Biblioteca del Cabildo en Toledo). 
Conocidas y utilizadas por los historiadores (y por el autor, cf. IHE n.O 10312), 
hasta ahora sólo habían sido publicadas fragmentariamente. En la introduc-
ción se señala la personalidad del autor, sobrino de Gil de Albornoz, y el 
interés de la obra -anterior a la crónica de Ayala- como fuente de la guerra 
civil castellana. La obra había sido atribuida por Gil González Dávila a Pedro 
Gómez Álvarez de Albornoz. - J. RÓ. e 
33001. MALKIEL, MARÍA ROSA LIDA DE: Josefo en la «General estoria». - En 
«Hispanic studies in honour of .1. González Llubera» CIHE n.O 32300). 
163-181. 
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Erudito examen de la resonancia que en la GeneraL estoria (cf. IHE n.O 27470) 
adquieren las citas de las Antigüedades de Josefo. Ilumina la relación entre 
.ambas obras el análisis de la segupda parte del artículo acerca de los puntos 
en que la GeneraL estoria se desvía de Josefo. - J. Ró. E? 
33002. CATALÁN [MENÉNDEZ PlDAL], DIEGO: Hacia una edición crítica deL poe-
ma de ALfonso XI (EL cerco de ALgeciras). - En «Hispanic studies in 
honour of 1. González Llubera» OHE n.o 32300), 105-118. 
Este artículo-homenaje comprende un duro ataque a la edición del poema por 
Yo Ten Cate (IHE n.O 16586) y numerosas correcciones -en gran parte con-
jeturales- al texto del fragmento citado (estr. 2012-2459), que tal vez pOdían 
esperar a ser incorporadas a la nueva edición que el autor anuncia (cf. lHE 
n.OS 3449, 13410 y 18252). - J. Ró. 
33003. SERRA [RÁFoLs), ELÍAs; y CIORANESCU, ALEJANDRO: Le Canarien. Cró-
nicas francesas de La conquista de Canarias. - Publicadas a base de 
los manuscritos con traducción y notas históricas y críticas por ... -
Tomo 1: Introducción, por Alejandro Cioranescu. - C. S. 1. C., Instituto 
de Estudios Canarios en la Universidad de La Laguna. El Museo Ca-
nario, Sociedad de Las Palmas de Gran Canaria incorporada al mismo 
Consejo (Fontes RerumCanariarum. Colección de textos y documentos 
para la historia de Canarias, VIII): - La Laguna de Tenerífe, 1959.-
515+4 p. s. n., 10 láms. (24x17). 
Forma parte de la serie reseñada en IHE n.OS 2702, 4309, 9422, 14970,21049, 
21050 Y 29551. Este primer volumen contiene únicamente una erudita intro-
ducción históriea de Cioranescu: detallado estudio biográfico y genealógico de 
la familia de los Béthencourt y ramas laterales en Normandía desde el siglo XI 
al XVII (p. 9-107); biografías de Jean IV de Béthencourt (n. 1362, t 1425-26, 
según establece el autor) (P. 108-162 Y 197-229) Y de Gadífer de La Salle 
(¿ 1355?-1422) (p. 163-196); planteamiento y solución de los problemas crono-
lógico, de autor y textuales que plantean las versiones de Le Canarien de 
Gadifer de La Salle (cf. IHE n.O 7262), escrita entre 1403 y 1404 (ms. British 
Museum) (P. 2aO-254), y de Jean V de Béthencourt, escrita entre 1488 y 1491 
(ms. Bibliotheque Municipale de Rouen) (p. 255-298); bibliografía referente 
a ambos personajes (p. 299-302); apéndice documental de 140 piezas 0206-
1629). El conjunto es de gran valor, por las interesantes novedades que apor-
ta, biográficas, ambientales y acerca de la redacción y transmisión de los 
textos y como mesurada síntesis crítica de los hechos ya conocidos. La docu-
mentación (en parte inédita) que, juntamente con una amplia base bibliográ-
fica, fundamenta el estudio, procede, especialmente, de la Bibliotheque Na-
tionale y Archives Nationales de París, de archivos de Normandía y del 
Vaticano. Este primer volumen no contiene índices. - J. Ró. • 
33004. G[IL] F'[ARRÉS], O[CTAVIQ]: TesoriUo de Córdoba. - «Memorias de .1os 
, Museos Arqueológicos» (Madrid), XV 0954 [1958]), 108-109. 
Noticia de este importante hallazgo compuesto por 48 reales de plata y treinta 
y cuatro medios reales de Enrique IV, de distintas cecas, algunas de las cua-
les son ejemplares inéditos o con variantes importantes. - R. M. 
33005. B[ERRIOCHOA), H[ERMANO) V[ALENTÍN]: Onomástica bidasotarra de fina-
Les de La Edad Media. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País» (San Sebastián), XV, núm. 1 (1959), 67-68. 
Cf. IHE n.OS 25943, 33139 y 33264. Relación de nombres copiados de una carta 
de poder y otros documentos de 1481 del archivo de IrÚn. - C. B. O 
33006. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: NobLeza y monarquía. Puntos de vista sobre 
La historia casteUana deL sigLo XV. - Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Valladolid <Estudios y Documentos. Cuadernos 
de Historia Medieval, núm. 15). - Valladolid, 1959. -173 p. (22 x 15,5). 
90 pesetas. 
Síntesis (cf. IHE n.os 1408, 2058, 4235, 8345, 19640) de las relaciones entre la 
institución monárquica y la nobleza (1369-1474), destacando la formación de 
la oligarquía nobiliaria, su intervención en la política; la personalidad y la 
política de los infantes de Aragón, la intervención «absolutista» de Alvaro de 
Luna, y la lucha civil entre ambos poderes (reinados de Juan JI y Enrique IV). 
Sin notas ni bibliografía. Faltan índices. - J. C. E? 
33007. CASTAÑEDA, V[ICENTE): Escudo municipal de Moya (Gran Canaria).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia)) (Madrid), CXLIV, núm. 1 
(1959), 117-118. 
Nota sobré el título de marqueses de Moya, concedido en 1480 por Enrique IV 
a Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla, señores de esta villa. - C. B. 
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33008. KELLER, JOHN ESTEN: Daity living as presented in the «Canticles» of 
Alfonso the Learned. - «Speculum» (Cambridge, Mas.), XXXIII, nú-
mero 4 (1958), 484-489, 2 láms. 
Destaca el interés que las miniaturas de los códices de las Cantigas de Alfonso 
el Sabio tienen para el estudio de la vida cotidiana española medieval; mues-
tra algunos ejemplos. Se basa en especial, desde el punto de vista artístico, 
en el libro de Guerrero Lovillo reseñado en IHE n.O 22774. - J. Ró. 
33009. GARCÍA GARCÍA, ANTONIO: El concilio IV de Letrán y sus comentarios.-
«Traditio» (New York), XIV (1958), 484-502. 
Estudia cuatro comentaristas de los cánones lateranenses, entre ellos Vicente 
Hispano, registra sus manuscritos y anuncia una próxima edición. - D. L. 
33010. SUÁREZ C. M. F., LUIS: N oemática biblicomesiánica de Alfonso Tostado. 
Coculsa. - Madrid, 1956. -159 P. 
Rec. A [lberto] Colunga. «La Ciencia Tomista» (Salamanca), LXXXIV, nú-
mero 262-263 (1957), 495: nota del contenido: estudios sobre las doctrinas de 
Alfonso Tostado de Madrigal acerca de los sentidos de las Sagradas Escri-
turas. Cf. IHE n.O 12056. - M. I. 
33011. TORQUEMADA O. P., JUAN DE: Symbolum pro informatione manichaeorum 
(El bogomilismo en Bosnia). - Edición crítica, introducción y notas 
por Nicolás López Martínez y Vicente Proaño Gil. - Publicaciones del 
Seminario Metropolitano de Burgos, serie B, vol. 3. - Burgos, 1958.-
148 p. (24 x 17). 90 ptas. 
Excelente edición crítica de esta obra del teólogo y cardenal español Juan de 
Torquemada, a base de los tres manuscritos del siglo xv conservados: 2 en 
la Vaticana y 1 en la Nacional de París. Es la fuente más completa para 
conocer la doctrina bogomila o dualista, de base maniquea, en el siglo xv en 
Bosnia. Fue escrita en 1460 -con información proporcionada por clérigos 
de Bosnia, con profundo conocimiento escriturístico, de las epístolas pontifi-
cias, santos padres, derecho canónico y elocuente erudición clásica y escolás-
tica- para convencer a tres nobles bosniacos. Pensada como «Símbolo de las 
(cincuenta) verdades de la fe de la Iglesia Romana» que se oponen a otras 
tantas creencias bogomilitas, constituye un guión sistemático para la evange-
lización, y útil para el estudio de dichas creencias. Éstas, no obstante, apare-
cen expuestas con laconismo y generalización, que contrastan con el alarde de 
citas probatorias aducidas. Precede introducción ambiental bien informada. 
índices bíblico, jurídico y alfabético de materias. A señalar el rigor metodo-
lógico de los editores. - M. R. e 
33012. ROJo, FERNANDO: El cardenal Juan de Torquemada y su tratado anti-
bogomilista. En torno a un reciente estudio. - «Religión y Cultura>f 
(Madrid), IV, núm. 13 (1959), 132-140. 
Crítica de la edición reseñada en IHE n.O 33011 del Symbolum pro informa-
tione manicheorum. Valora el contenido de la obra comparando el estudio que 
precede a esta edición con el artículo de Silvio Farlani publicado en «Ricerche 
Religiose» (1947). - M. Ll. 
33013. MARTÍN ALFONSO DE CÓRDOBA O. S. A., V. P. FR.: Un tratado del siglo XV 
sobre la predestinación, en castellano. - Estudio preliminar y edición 
de Aníbal Sánchez Fraile, Pbro. - Centro de Estudios Salmantinos, 
IV. - Salamanca, 1956. 
Rec. Guillermo Fraile. «La Ciencia Tomista» (Salamanca), LXXXIX, núme-
ro 262-263 (957), 513-514. - Rec. José Artero. «Helmántica» (Salamanca), VIII, 
núm. 27 (1957), 506-507. 
33014. CUESTA FERNÁNDEZ, JOsÉ: Un catecismo del siglo XIV en lengua espa-
ñola. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIII, 
núm. 36 (1959), 3-14, 1 lám. 
Transcripción de este catecismo, seguramente de 1379, escrito por Gutierre de 
Toledo, obispo de Oviedo, del que se traza una breve semblanza. - C. B. O 
33015. B[ERRIOCHOA], H[ERMANO] V[ALENTÍN]: Una ermita medieval del Du-
ranguesado desaparecida en la segunda mitad del siglo XVI o comien-
zos del XVII. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País» (San Sebastián), XIV, núm. 3 (1958), 459-461. 
Trata de la desaparecida ermita de Urrecha (siglo XIII), conocida por escri-
turas de apeamientos medievales. Señala el lugar de su posible emplazamien-
to.-C. B. 
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33016. GARCÍA ALONSO, IRE~EO: La administración de sacramentos en Toledo 
después del cambio de rito (s. XII-XIII). - «Salmanticensis» (Salaman-
ca), V, núm. 1 (1958), 3-79. 
Estudio de crítica interna y externa y descripción detallada del contenido de 
los libros litúrgicos de Toledo a partir del siglo XII, una vez introducida la 
liturgia romana en España. Explicación de las ceremonias litúrgicas de dichos 
libros. - E. S. . e 
33017. ANASAGASTI O. F. M., PEDRO DE: El púmer convento deL Señorío de 
Vizcaya. II: De los Conventuales a los Observantes (1357-1,496).-
({Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» 
(San Sebastián), XV, núm. 2 (959), 163-180. 
Cf. IHE n.O !l5778. Historia del convento de San Francisco de Bermeo, de 
frailes conventuales, fundado en 1357 por Tello Díaz de Haro, señor de Viz-
caya. Abarca hasta 1496, fecha en que los Observantes lo reformaron. Se basa 
en el manuscrito Areilza del Archivo de Bermeo. - C. B. O 
33018. RUBIO O .. F. M., GERMÁN: La custodia franciscana de Sevilla. Ensayo 
histórico sobre sus orígenes, progresos y vicisitudes (1220-1499). - Edi-
torial San Antonio. - Sevilla, 1953. - xxxrx+911 p. (21 x 15,5). 
Rec. [Ángel] Uribe [O. F. M.J. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XVII, 
núm. 65-68 (=, «Número extraordinario con ocasión del V centenario de San 
Pedro Regalado» (1957 [1958]), 974-975: comentario.a este volumen -primero 
de la serie proyectada de cuatro tomos- que se refiere al primer período de 
existencia de la Provincia Franciscana de Andalucía o Bética. Apéndice docu-
mental e índices general de personas, de materias y de lugares. - M. l. 
33019. RICARD, ROBERT: Sur Fr. Alfonso Bonhome. Notes bibliograpltiques.-
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LX, núm. 4 (1958), 500-504. 
Recoge y examina la bibliografía sobre este dominico español del siglo XlV, 
obispo de Marruecos de 1344 a 1353, deteniéndose en los trabajos que se re-
fieren a su Epistola contra Judeorum mores traducida del hebreo. - S. B. EB 
33020. REEs, J. W.: Notes on tite text oi tite ({Vida de santa María Egipciaca». 
En ({Hispanic studies in honour of 1. González Llubera» (IHE n.O 32300), 
259-26B. 
Estado de la cuestión acerca de la transmisión del texto (principios del si-
glo XIII) y anáJisis bien informado de once pasajes de la Vida desde el punto 
de vista lingüístico. Nuevas propuestas de lectura bien fundamentadas. -
J. Ró. O 
33021. Tratado de las enfermedades de las aves de caza. - Publicado por 
Bertil Maler -Filologiskt Arkiv, 4.-Stockholm, 1957.-114 p., láms. 
5 coronas suecas. 
Rec. L. P. Harvey. «Medium Aevum» (Oxford), XXVIII, núm. 1 (1959), 69-71: 
señala el cuidado con que se ha . llevado a cabo la edición crítica de este ma-
nuscrito (Escorial, ms. V-II-19) anónimo (cf. H. Tjerneld, Una. fuente desco-
nocida del Libro de Montería del Rey Alfonso el Sabio, «Studia Neophilolo-
gica», XXII, 1950). En la introducción se le fecha entre 1250 y 1325 Y se le 
compara con otras obras afines (se pUblican fragmentariamente con el texto 
a doble columna). útil glosario de voces. - J. Ró. 
33022. McMILI.AN, D.: Juan Ruiz's use ·of tite «estribote». - En «Hispanic stu-
dies in honour of 1. González Llubera» (lHE n.O 32300), 183-192. 
Análisis métrico del estribote en el Arcipreste de Hita. - J. Ró. 
33023. BERTINI, GIOVANNI MARIA: La congiunzione nei «refranes» attribuiti al 
Marqu.és de Santillana. - En «Hispanic studies in honour of 1. Gonzá-
lez Llubera» OHE n.O 32300), 77-86. 
Estudio que forma parte de un análisis estilístico de los 728 atribuidos a San-
tillana: se refiere aquí especialmente a las conjunciones «e» y «que» (en sus 
distintos significados) para concluir que en lo que a la segunda se refiere 
adopta los usos que se imponen a menudo en el siglo XVI. - J. Ró. 
33024. LEGARDiI, P. ANSELMO DE: Primicias del vascuence impreso en el Mar-
qués de Santillana: - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los 
Amigos del País» (San Sebastián), XV, núm. 3 (1959), 237-245. 
Con motivo del V centenario de la muerte del Marqués (1458) estudia dos 
palabras vasca~; incluidas en los Refranes, impresos en 1508. - C. B. 
33025. MARTÍNllZ DE TOLEDO, ALFONSO, ARCIPRESTE DE TALAVERA: Little sermons 
on Sin. - Translated by Lesley Byrd Simp50n. - University of Cali-
fornia Press. - Berkeley - Los Angeles, '1959. - vnr+200 p. (18 x 11). 
1,50 dólares. 
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Traducción al inglés del Corbacho (438) del Arcipreste de Talavera basada 
en la edición de M. Penna reseñada en IHE n.O 8352. Breve presentación 
(p. 1-8). Sólo se cita la bibliografía esencial. El traductOr es autor de una 
edición crítica de la obra. - S. B. 
33026. SCHOL'BERG, KENNETH R.: Modestia y orgullo: una nota sobre don Juan 
. Manuel. - «Hispania» (Storrs), XLII, núm. 1 (1959), 24-31. 
Examina las fórmulas de fingida modestia que aparecen en su obra con refe-
rencia a su condición de letrado y las de orgullo con referencia a su condición 
de caballero. Esta actitud podría atribuirse al deseo de evitar las censuras de 
sus contemporáneos. Cf. para el origen del tópico, la obra de Curtius rese-
ñada en IHE n.O 25716. - J. Ró. 
33027. CARO BAROJA, JULIO: Linajes y bandos. A propósito de la nueva edi-
ción de «Las bienandanzas e fortunas». - .Diputación Provincial de 
Vizcaya. - Bilbao, 1956. - 42 p. (24,5 x 17,5). 
Rec. Uribe, O. F. M. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XIX, núm. 73-74 
(1959), 248-249: nota del contenido de estos comentarios histórico-lingüísticos 
en torno de los sucesos que se narran en la edición de los libros XX-XXV de 
las Bienandanzas e Fortunas de Lope García de Salazar por Ángel Rodríguez 
Herrero OHE n.OS 18253 y 20986). - M. l. 
33028. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: Sobre el «Cancionero de Baena»: dos no-
tas bibliográficas. - «Hispanic Review» (Philadelphia), XXXVII, núm. 2 
(Joseph E. Gillet Memorial Volume, U) (959), 139-149. 
Detallado relato de las vicisitudes por las que ha pasado el manuscrito del 
Cancionero desde el Escorial a la Bibliotheque Nationale de París. Salva de 
la responsabilidad de la desaparición del códice a José Antonio Conde y acusa 
a Vicente Salvá de la vénta del libro en Inglaterra en 1824. Cf. IHE n.O 32549, 
donde se reseña una reedición del trabajo.-J. Ró. O 
33029. FERNÁNDEZ DE IXAR, JUAN: Cancionero. - Estudio y edición crítica por 
José María Azaceta.-C.S.I.C.-Madrid, 1956.-2 tomos: clx+935 p. 
(25 x 17). 
Rec. Charles V. Aubrun. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LX, núm. 3 (958), 
403-405: comentario a esta edición del Cancionero (siglo xv). - A. O. A. 
33030. MANZANERA [TRUJILLO], DIEGO DE: El castillo de San Felices de los Ga-
llegos (Salamanca). - «Boletín de la Asociación Española de Amigos 
. de los Castillos» (Madrid), VII, núm. 27 (959), 155-157, 1 fig. 
Historia de los poseedores del castillo levantado por Don Dionís a fines del 
siglo XIII y la torre del homenaje en 1374, con la descripción de su estado 
actual. - C. B. . 
33031. LÓPEZ-MENDIZÁBAL, ISAAC: Un <muevo» castillo medieval en GuipÚzcoa.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XV, núm. 1 (1959), 61-65. 
Identifica el castillo de Monteacuto citado en un documento de 1234 en la 
Colección de documentos inéditos para la historia de Navarra de Mariano 
Arigita (1900), con las ruinas del castillo del Mendizorrotz de GuipÚzcoa. 
Cf. IHE n.O 24490. - C. B. 
33032. NIETO [GALLO], GRATINIANO: Reivindicación del canciller Ayala en la 
torre de Quejana (Alava).-«Boletín. Dirección General de Archivos 
y Biblioteca~» (Madrid), núm. 52 (959), 13-16. . 
Noticia de la restauración llevada a cabo por el Consejo de Cultura de la 
Diputación Foral de Álava y el arquitecto Jesús Guinea de la torre de Que-
jana, sepulcro de Pedro López de Ayala. Se ha colocado una copia del retablo 
del siglo XIV, realizada por Cristóbal González de Quesada. El original se en-
cuentra desde 1913 en el Museo. de Chicago. - F. S. . 
33033. CASTAÑEDA, V [ICENTE] : Escudo municipal de Guadamur (Toledo). -
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXL V, núm. 1 
(959), 131-132. 
Se informa que deben figurar en él las armas de Pedro López de Ayala, señor 
de la villa y castillo por concesión de Enrique IV en 1470. - C. B. 
PORTUGAL 
33034. DOMINGUES, JosÉ D. GARCIA: Notícias sobre a tomada de Alcácer e Ibne 
Mahfote, rei do Algarve na «Adh'-Dhakhyra As-Sannya». - «Bulletin 
des Études Portugaises et de l'Institut Fran<;ais au Portugal» (Lisboa), 
XXI 0958 [1959]), 271-275. 
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Como complemento al estudio del autor sobre Ibne Mahfote «(Brotéria», 1955) 
transcribe varias referencias que aparecen en la obra citada en el título sobre 
sucesos militares de la primera mitad del siglo XIII: toma de Alcácer, con-
quista del Algarbe, conquista de Niebla por Alfonso X. Constituye una confir-
mación a base de una fuente árabe de sucesos ya conocidos. - J. Ró. O 
33035. HOWORT, ANTÓNIO HENRIQUE DE ARAUJO STOT: Aljubarrota ti luz das 
escavaJ;,:óes recentes.' Dúvidas, certezas e probabilidade militar inerente. 
«ltinerarium» (Braga), V, núm. 26 (1959), 586-589. 
Noticia comentada. Las excavaciones dirigidas por el teniente coronel Alfonso 
do Pa!;o Y el estudio de las fuentes de la época, ponen de manifiesto las forti-
ficaciones de los portugueses y la táctica utilizada por éstos. Los castellanos 
fueron vencidos en Aljubarrota (385) porque los portugueses, aliados con los 
ingleses, pudieron utilizar la táctica que practicaban éstos (arqueros) en la 
Guerra de los Cien Años: - M. R. 
33036. SOUSA COSTA, ANTÓNIO DOMINGUES DE: O Infante D. Henrique na expan-
súo Portuguesa (Do início do reinado de D. Duarte até ti morte do 
Infante Santo). - «ltinerarium» (Braga), V, núm. 26 (1959), 419-568. 
Comentario ambientado y edición en apéndice de 25 documentos (1418-1484) 
-procedentes de los Archivos' Vaticano, de Estado de Florencia y otros-, 
que aclaran puntos oscuros sobre la historia de los Descubrimientos (empresa 
de Africa e islas del Atlántico), en especial de los años 1418 a 1460. Aplicación 
a esta finalidad de las rentas de las Órdenes Militares (Orden de Santiago de 
la Espada y Orden de Cristo), y relaciones con el Papado y con Castilla.-
M. R. e 
33037. ROGERS, FRANCIS M.: The Obedience of a King of Portugal. - Univer-
sity of Minnesota Library. University of Minnesota Press (James Ford 
BeH CoHection). - Minneapolis, 1958. - X + 124 p. (21 x 16). 
Rec. G. Teixeira. «ltinerarium» (Braga), V, núm. 24 (1959), 262: Noticia de la 
obra y comentario encomiástico: introducción y traducción al inglés de la ora-
ción obediencial pronunciada en 1485 por Vasco Fernandes de Lucena, en nom-
bre de Joao n, ante Inocencio VIII. - M. R. 
33038. OLIVEIRA 'MARQUES, A. H. DE: Navigation entre la Prusse et le Portugal 
au début du XVe sil'!cle. - «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirt-
schafts¡¡eschichte» (Wiesbaden), XLVI, núm. 4 (1959), 477-489. 
A base de documentación conocida, que rehace, presenta un ejemplo de nave-
gación entre Prusia y Portugal en 1402 y examina propietarios, cargamentos 
(sal, vino), tonelaje, captura de los buques por los ingleses, etc. - J. V. V. O 
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33039. Noticial'io español de ciencias y letras. - «Arbor» (Madrid), XLIII, 
núm. 160 (1959), 626-627. 
Resumen de las actividades del Instituto de Estudios Africanos: las conferen-
cias de Manuel Ferrandis Torres, La política africana de Carlos I, y del mar-
qués de Lozoya, Lo morisco en América. - C. B. 
33040. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Catálogo del Archivo Municipal de La 
L,aguna. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIV, núm. 123-
, 124 (19;;8 [1959]), 306-337. (Continuación.) 
Continuación de IHE n.O 27502. Comprende: la continuación de un registro 
de escrituras tocantes al Concejo 0584-1588); un registro de escrituras otor-
gadas ante el escribano real en los pueblos de Candelaria, Güímar y Arafo 
0573-1583); otro de escrituras relativas al Cabildo de Tenerife 0623-1643), 
y un registro de fianzas (1631-1649). - J. N. e 
33041. DAUPIAS D'ALCOCHETE, NUNIo: Inventaire des Archives de l'église Saint-
Louis-des-Fran!;ais. - «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut 
Fran!;ais au Portugal» (Lisboa), XXI 0958 [1959]), 203-265. 
